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A b b . 1 5 : J a k ob  Wil h elm  H a u e r a uf ei n er K u n d g e b u ng  d er D e ut s c h e n  Gl a u b e n s b e w e g u ng  i n  H a n n o­
v e r ( c a . 1 9 3 4) . I m  Hi nt er gr u nd  d as g ol d e ne  S o n n e nr a d, d. h. ei n  i n  Dr e h u ng  b efi n dli c h es H a k e n­
kr e u z  a u f bl a u em  Gr u n d , als E m bl em  u nd  K e n n z ei c h e n  d er D e ut s c h e n  Gl a u b e n s b e w e g u n g . Di e 
P h ot o gr a p hi e  w ur de  a u ch  als P o st k arte  v ertri e b e n. 
H orst  J u n gi n g er  
D a s  „ Ari s c he  S e mi n ar6 6 d er U ni v er sit ät 
T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 45 
1 . Ei nl eit u ng 
Al s J a k ob  Wil h elm  H a u er am  2 2. A pril 1 9 4 0  z um  Dir e kt or d es an  d er U ni­
v er sit ä t T ü bi n g en  n eu  ei n g eri c ht et en  „ Ari s c h e n  S e mi n ar s"  er n a n nt w ur d e, 
gi n g e n  d em  b er eits etli c he  A nstr e n g u n g en  d es  T ü bi n g er I n d ol o g en  u nd  R eli­
gi o ns hist ori k er s v or a us, s ei n en  L e hr a uftr ag  um  ei ne  aris c he  W elt a ns c h a u­
u n gs k o m p o n e nt e  zu  er w eit er n. G e n au  g e n o m m en  l ä ßt si ch  H a u ers I nt er esse 
a n  R eli gi on  u nd  R asse  d er Ari er s c h on  a uf d as J a hr 1 9 23  d ati er e n, als er ei­
n e  A ufs at zf ol ge  v er öff e ntli c ht e, i n  d er er ni c ht n ur d as V or h a n d e ns ein  ei n er 
aris c h e n  R a s se  als g e g e b en  v or a uss et zt e, s o n d er n  di ese  in  erst en  A n s ät z en 
wiss e ns c h aftli c h  zu  l e giti mi er en  s u c ht e.1 Da  m an  z e hn  J a hre  v or A u s br u ch 
d e s Dritt en  R ei c h es b ei H a u er mit Si c h er h eit ei n en  Ei nfl uß  v on  n ati o n als o­
zi ali sti s c h e r S eite  a u s s c hli e ß en  k a n n, st ellt si ch  die  wi c hti ge  Fr a g e, in  w el­
c h e r wiss e ns c h afts g es c hi c htli c h en  Tr a diti on  H a u er hi er st e ht, u nd  i n wi e w eit 
s ei ne  B e s c h äfti g u ng  mit d em  Ari ert um  a uf I d e en  u nd  V orst ell u n gs k o m pl e xe 
z ur ü c k gr eif e n  k o n nt e, die  i hr en  A us g a ng  im  1 9. J a hr h u n d ert b ei d en  Gr ü n­
d u n g s v ät er n  v on  I n d ol o gie  u nd  R eli gi o ns wiss e ns c h aft n a h m e n. 
2 . V or g es c hi c hte  u nd  i d e ol o gis c he  Gr u n dl a g en  des  „ Aris c h en 
S e mi n ars " 
N a c h  d e m  U m s c h w u n g  d e s J a hr e s 1 9 3 3  k o n z e ntri ert e n  si c h  H a u er s  
B e m ü h u n g e n  d ar a uf, d e n  a n g e bli ch  n at ürli c h e n, bisl a ng  a b er ü b er s e h e n en 
Z us a m m e n h a n g  v o n  R a s se  u nd  R eli gi on  h er a us z u ar b eit e n, w o b e i wi s s e n­
s c h aftli c he  u nd  r eli gi ö se  I nt er ess en  H a nd  in  H a nd  gi n g e n. V on  ei n em  fr ei en 
1 J a k o b  Wil h elm  H a u e r, „ Die  A ri e r ", „ Die  v e dis c he  R eli gi o n " , „ B r a h m a ni s m us u nd  Hi n d uis m us ", 
„ Di e  Z ei t d er  U p a ni s c h a d e n ", „ D e r  B u d d hi s m u s ", i n: M a xi mili an  K e r n, H g. , D as Li c ht  d es  
Ost e ns,  St utt g a rt 1 9 2 3 , S. 1 1- 1 1 7. 
1 7 8 H orst  J u n gi n g er 
C hri st e nt u m  u nd  d er li b er al en  T h e ol o gie  h er k o m m e n d, e ntfr e m d et e  si c h  
H a u e r m e hr u n d  m e hr d e r Kir c h e  u nd  w a n dte  si c h  s c hli e ßli c h  g a n z  v om 
C hrist e nt u m  a b. W e g en  s ei n es  vi elf älti g en  Ei ntr et e n s f ür die  d e ut s c h gl ä u bi­
g e  B e w e g u ng  k am  er in  d en  z w eif el h aft en  R uf d es n e b en  Alfr ed  R os e n b er g  
pr o mi n e nt est e n  , N e u h ei d e n ' d e s Dritt en  R ei c h e s. Im  J uli 1 9 3 4  w ur de  H a u er 
z u m  „ F ü hr er "  d er Ar b eits g e m ei ns c h aft D e uts c h e  Gl a u b e ns b e w e g u ng  a us g e ­
r uf e n, ei n em  or g a nis at oris c h en  Z u s a m m e n s c hl u ß  v ers c hi e d e n e r r eli gi ö s e r  
G e m ei ns c h aft e n , di e  d as C hrist e nt um  d ur ch  ei n en  art ei g e n en  i n d o g er m a ni ­
s c h en  o d er d e uts c h en  Gl a u b e n  a bl ö s en  w ollt e n. O h ne  all zu  k o n kr ete  V or ­
st ell u n g en  ü b er die  n e ue  R eli gi on  w ur d e n  die  A dj e kti ve  d e ut s c h gl ä u bi g , art­
ei g e n , ari s c h, i n d o g er m a nis ch  w eit g e h e n d  s y n o n y m  g e br a u c ht. Z u n ä c h st 
b e g n ü gt e n  si c h  di e  D e ut s c h gl ä u bi g e n  mi t d er F or d er u n g  n a c h  r eli gi ö s e r  
Gl ei c h b er e c hti g u n g  in  G est alt ei n er „ dritt en  K o nf essi o n ". D o ch  s e hr s c h n ell 
d a c ht e  m an  an  ni c hts w e ni g er, als z ur m a ß g e bli c h en  R eli gi o n  d e s Dritt en 
R ei c h e s , zu  ei n er Art d e ut s c h gl ä u bi g en  St a ats kir c he  zu  w er d e n. H a u ers  wi s­
s e ns c h aftli c he  Ar b eit en  a us d en  dr ei ßi g er u nd  vi er zi g er J a hr en  di e nt en  l et zt­
li ch  all es a mt d er g es c hi c htli c h en  V er a n k er u ng  d es I n d o g er m a n e nt u ms, d es ­
s en  R eli gi on  f ü r j e d en  A n g e h öri g en  d er aris c h en  R asse  c h ar a kt eristis ch  g e­
w or d e n  s ei s of er n  ni c ht fr e m d v öl ki s c he  d. h . in  erst er Li nie  s e mitis c he  Ei n ­
fl ü s se  b e ei ntr ä c hti g e nd  d a z wis c h en  t ot al. "  "  
Di e  ü b er s c h w e n gli c h en  Er w art u n g en  H a u ers w ur d en  als b ald  d ur ch  die  ir­
riti er e n de  T ats a c he  b e ei ntr ä c hti gt, d aß  die  N S- F ü hr u ng  g a nz  off e nsi c htli ch 
u n d  u n u m w u n d en  ei n e n  A u s gl ei ch  mit  d er e v a n g elis c h en  u nd  k at h olis c h en 
Kir c h e  a nstr e bt e. J e n er b er ü h mte  P ar a gr a ph  2 4  d es n ati o n als o zi alistis c h e n 
P art ei pr o gr a m m es , w o n a c h  ein  „ p o siti v es C hrist e nt u m"  die  w elt a ns c h a uli­
c h e  Gr u n dl a ge  d es Dritt e n R ei c h es s ei, st ellte  f ür die  A n h ä n g er ei n er ni c ht¬
o d e r s o g ar a nti c hristli c h en  i n d o g er m a nis c h en  R eli gi o n  ei n e  s c h w ere  H y p o­
t h ek  d ar. Er hi elt H a u er z um  B ei s pi el v om  Ei ntritt in  die  N S D AP  a b. St att 
d ess e n  s c hl o ß  er si ch  im  A u g u st 1 9 3 4  d er SS  a n, wo  er am  e h est en  d a v on 
a us g e h e n  k o n nt e, d a ß  si ch  s ei ne  r eli gi ö s en  V orst ell u n g en  m ö gli c h er w ei s e  
v er wir kli c h e n  l ass e n  w ür d e n. S ei ne  H off n u ng  tr o g  all er di n gs. E nt g e g en  ei­
n e r w eit v er br eit et en  A uff ass u ng  k o n nte  er mit d er v on  i hm  g ef ü hrt en  D e ut ­
s c h en  Gl a u b e ns b e w e g u n g  w e d e r i n  d er S S  n o ch  in  ir g e nd  ei n e r a n d er e n  
P art eif or m ati o n  ei n e n  gr ö ß er en  Ei nfl uß  erl a n g e n. D er n ati o n als o zi alistis c he 
St a a t h atte  k ei n en  B e d arf a m  r eli gi ö s en  S e kti er ert um  d er D e ut s c h gl ä u bi g e n , 
z u m a l mit Alfr ed  R os e n b erg  b er eits ei n  ei nfl u ßr ei c h er A kt e ur a uf d em  G e­
bi e t d er w elt a ns c h a uli c h en  B e gr ü n d u ng  d es N ati o n als o zi alis m us  t ätig  w ar. 
Z u m  T ei l k ur si ert en  i n n er h alb  d e r d e ut s c h gl ä u bi g e n  B e w e g u n g  g er a d e z u  
a bstr us e  V orst ell u n g en  ü b er d en  I n h alt u nd  die  m ö gli c he  A us g est alt u ng  d e s  
n ^ u e n  Gl a u b e ns. M an  d e n ke  hi er n ur an  Er n st B er g m a nn  u nd  s ei ne  K o m bi -
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  1 7 9 
n ati o n  v on  D e uts c hr eli gi on  u nd  v öl ki s c h er S e x u alr ef or m. A us  Gr ü n d e n, die 
bisl a n g  n ur u n z ur ei c h e nd  a n al ysi er t w ur d e n, fi el die  D e uts c he  Gl a u b e ns b e ­
w e g u n g  b er eits im  Fr ü h s o m m er 1 9 3 6  wi e d er a us ei n a n d er.2 Di e  v on  H a u er 
d a b e i g e m a c ht en  l ei d v oll en  Erf a hr u n g en  f ü hrt e n  i h m  d e utli ch  v or A u g e n, 
wi e  u nt ers c hi e dli ch  die  v on  d en  ei n z el n en  G e m ei ns c h aft en  v ertr et e n e n  A uf ­
f ass u n g en  d ar ü b e r w ar e n, w as m an  u nt er ei n er aris c h en  R eli gi on  o d er ei n em 
d e uts c h e n  Gl a u b e n  zu  v erst e h en  h a b e. S ei ne  v or dri n gli c hste  A uf g a be  m u ßt e 
d es h al b  d ari n  b est e h e n, die  n e ue  R eli gi on  a uf ein  si c h er es F u n d a m e nt zu 
st ell e n . D as  „ Ari s c he  S e mi n ar"  s ollte  ei n m al d er Ort s ei n, an  d em  die  ari­
s c he  W elt a ns c h a u u ng  i n  i hr er r eli gi ö s en  Di m e n si on  wi s s e n s c h aftli ch  b e­
gr ü n d e t w er d en  w ür d e. 
I n d em  si ch  H a u er n a ch  dr ei J a hr en  h e ktis c h er r eli gi ö s er A kti vit ät wi e d er 
d e m  a k a d e mis c h en  B etri eb  z u w a n dt e, s et zte  er d en  W eg  f ort, d en  er mit s ei­
n e m  1 9 34  v er öff e ntli c ht en  B u c h  ü b er die  Gr u n dz ü g e ei n es  d e uts c h e n Gl a u­
b e ns  ei n g es c hl a g en  h att e. 3 Die  D e uts c h e G otts c h a u w ar ein  erst er V ers u c h, 
di e  R eli gi on  d er I n d o g er m a n en  mi t Hilfe  d es R ass e g e d a n k e ns wiss e ns c h aft ­
li ch  zu  s yst e m atisi er e n. N a ch  Ü b er wi n d u ng  a nf ä n gli c h er S c h wi eri g k eit en  t a­
t en  si ch  im  B er ei ch  d er U ni v er sit ät f ür H a u er a ussi c htsr ei c he  M ö gli c h k eit e n 
a uf , um  d en  n e u en  Gl a u b e n, w e nn  s c h on  ni c ht d ur ch  ei ne  r eli gi ö se  Or g a nis a­
ti o n, so  d o ch  w e ni gst e ns  ü b e r ei ne  n e ue  H o c h s c h ul p olitik  v or a n z utr ei b e n. 
Im  J a n u ar 1 9 36  st ellte  H a u er ei n en  erst en  A ntr ag  a uf Er w eit er u ng  s ei n es 
L e hr a uftr a g s um  aris c he  W elt a ns c h a u u n g, d e r fr eili ch  p ost w e n d e n d  z ur ü c k ­
g e wi es e n  w ur d e. Die  m e hr h eitli ch  k o ns er v ativ  n ati o n al d e n k e n d en  F a k ul­
t ät s mit gli e d er l e h nt en  d en  mit H a u ers A nsi n n en  v er b u n d e n en  A ns pr u c h  e nt­
s c hi e d en  a b, d as C hrist e nt um  d ur ch  ei ne  i n d o g er m a nis c he  R eli gi o n  a bl ö s en 
z u  w oll e n. Ü b er di es v er w a hrt en  sie  si ch  g e g en  die  a n m a ß e n de  V orst ell u n g, 
w o n a c h  die  n ati o n als o zi alistis c he  W elt a ns c h a u u ng  n u r v on  d er d e ut s c h gl ä u­
bi g e n  W arte  H a u ers a us g el e hrt u n d  b e gr ü n d e t w er d en  k ö n nt e . A u ch  d e r  
R ei c h s mi ni st e r f ür Wiss e ns c h aft, Er zi e h u n g  u nd  V ol k s bil d u ng  B er n h ard 
R u s t er wi es  si ch  in  d er Fr a ge  ei n er st är k er en  B et o n u ng  d es aris c h en  G e d a n­
k e n s als ein  b e h arr e n d es  u nd  ni c ht als ein  v or w ärt str ei b e n d es El e m e nt d er 
2 A u ß e r  d em  B u ch  v on  Ul ri ch  N a n ko  Di e D e uts c h e  Gl a u b e ns b e w e g u n g  ( M a r b u rg  1 9 9 3) u n d  ei­
n e m  A ufs atz  H u b e rt C a n ci ks  ü b er  „' N e u h ei d e n' u nd  t ot al er  St a at. V öl ki s c he  R eli gi on  am  E n de 
d e r  W ei m a r er  R e p u bli k ", i n: d e rs., H g., R eli gi o ns- u n d  G eist es g es c hi c ht e d er W ei m ar er  R e p u bli k 
( D ü s s el d o rf 1 9 8 2 ) gi b t es, t r ot z  ei n er  u mf a n g r ei c h en  Lit e r at u r  z um  Ki r c h e n k a m pf, k a um  t r a g­
f ä hi ge  A n al y s en  z ur  d e ut s c h gl ä u bi g en  B e w e g u n g. Di e  Bi o g r a p hie  v on  M a r g a r ete  Di e r k s, J a k o b 
Wil h el m  H a u er 1 8 8 1- 1 9 6 2  ( H ei d el b e rg  1 9 8 6) , di e  a u ch  a uf H a u e rs  r eli gi ö se  B est r e b u n g en  ei n ­
g e ht , t r ä gt st a rk  a p ol o g etis c he  Z ü g e. S h a ul B a u m a n ns Diss e rt ati on  ü b er  Di e D e uts c h e Gl a u b e ns­
b e w e g u n g  u n d i hr B e gr ü n d er J a k o b  Wil h el m  H a u er ( J e r u s al e m  2 0 0 0) li e gt l ei d er  n ur  a uf H e­
b r äi s c h  v o r. 
3 J a k o b  Wil h elm  H a u e r, D e uts c h e G otts c h a u.  Gr u n dz ü g e  ei n es  d e uts c h e n Gl a u b e ns,  St utt g a r t  
1 9 3 4  (2- " 1 9 3 5). 
1 8 0 H orst  J u n gi n g er  
n ati o n al s o zi ali sti s c h e n  U m g est alt u n g  d e r U ni v er sit ät e n . R u s t w ollte  die 
c hristli c h e  T h e ol o gie  ni c ht a bs c h aff e n, s o n d er n  a u f N S- Li nie  bri n g e n. S ein 
ei nfl u ßr ei c h e r Mi nist eri alr ef er e nt, d er d e uts c h c hristli ch  ori e nti erte  Kir c h e n ­
r at E u g en  M atti at, st ellte  si ch  ei n er A us d e h n u ng  d e ut s c h gl ä u bi g e r L e hr st el­
l en  in  d en  W e g, wo  er n ur k o n nt e. 
Ei n e  Ä n d er u ng  der L a ge  z ei c h n ete  si ch  f ür H a u er a ber am  E n de  der dr ei ßi g er 
J a hre  a b. D as hi ng  z um  ei n en  mit d er s c h w a c h en  P ositi on  R usts z us a m m e n, 
di e  v on  S eit en  Hi m ml ers u nd  R os e n b er gs  b e st ä n di g  u nt er mi ni ert w ur d e . Da 
a u ß e r d er wiss e ns c h aftli c h en  B ef ä hi g u ng  die  Pr üf u ng  d er p olitis c h en  Z u v er­
l ä s si g k eit ein  i m m er st är k er es G e wi c ht in  B er uf u n gs a n g el e g e n h eit en  erl a n g ­
t e, g e w a n n en  di e  mit d er w elt a ns c h a uli c h en  B e g ut a c ht u ng  b etr a ut en  St ell en 
im  A mt R os e n b er g, in  d er H o c h s c h ul k o m mi s si on  v on  R u d olf H ess s o wie 
b e i d en  b e a uftr a gt en  G ut a c ht ern  d es D o z e nt e n b u n d es an  B e d e ut u n g. Hi m m­
l er g el a ng  es im  L a ufe  d er Z eit i m m er b ess er, s ei n en  Ei nfl uß  im  R ei c h s er­
zi e h u n gs mi nist eri u m  g elt e nd  zu  m a c h e n, i n d em  er d ort s ol c he  F a c hr ef er e n­
t en  pl a zi ert e, die  i hm  a uf gr u nd  i hr e r S S- Z u g e h öri g k eit z ur B eri c ht erst att u ng  
v er pfli c ht e t w ar e n. U nt er di es en  gilt es b es o n d ers  d en  R e c hts hist ori k er K arl 
A u g u s t E c k h ar dt h er v or z u h e b e n, d e r off e ne  S y m p at hi e n  f ür die  D e uts c he  
Gl a u b e ns b e w e g u n g  h e gt e . E c k h ar dt w ar H a u ers  h a u pt s ä c hli c h er A ns pr e c h­
p art n er , als er in  ei n er offi zi ell en  Ei n g a be  im  M ärz  1 9 35  die  , E ntj u d u n g' d er  
d e uts c h e n  I n d ol o gi e  v erl a n gt e . I n  ei n em  F al l i s t s o g ar b e k a n nt, d aß  si ch 
Hi m ml e r h ö c h st p er s ö nli c h  f ü r ei n e n  B er uf u n g s v or s c hl a g  H a u er s st ar k  
m a c ht e . Es gi ng  d a b ei um  die  N a c hf ol g er e g el u ng  f ü r d en  T ü bi n g er P ä d a g o­
g e n  u nd  Ps y c h ol o g en  Os w ald  Kr o h, a uf d ess en  St elle  H a u er 1 9 38  g er ne  d en 
D e ut s c h gl ä u bi g e n  Fri e dri ch  B er g er u nd  ni c ht G er h ard  Pf a hl er g es e h en  h ätt e.4 
I m  Ei nfl u ß b er ei c h  d e s  w ürtt e m b er gi s c h e n  K ult u s mi ni st eri u m s  b e s a ß  
H a u e r m e hr ere  wi c hti g e  F ör d er er. V or all en  a n d er en  m a c ht e  si ch  d er w ürt­
t e m b er gis c he  K ult us mi nist e r u nd  Mi ni st er pr ä si d e nt C hri sti an  M er g e nt h al er 
H a u er s A nli e g en  zu  ei g e n. Er u nt er st üt ze  es  in  j e d er n ur d e n k b ar en  Ar t u nd 
W eis e , da  es  si ch  g ut in  s ei ne  g e g en  die  t h e ol o gis c h en  F a k ult ät e n  g eri c ht ete 
H o c hs c h ul p oliti k  ei nf ü gt e. Ei n  s e hr e n g es  V er h ält nis pfl e gte  H a u e r a u ch  zu 
M er g e nt h al er s S c h wi e g ers o h n  W alt er D e y hl e, d er als H o c hs c h ulr ef er e nt d e s  
K ult u s mi ni st eri u m s  f ür die  U ni v er sit ät T ü bi n g en  z u st ä n dig  w ar u nd  1 9 37  
ei n e  d er b ei d en  B ür g s c h aft e n  ü b er n a h m , die  H a u er n un  f ür ei n en  Ei ntritt in 
di e  N S D AP  v orl e g en  m u ßt e. Als z w eit en  B ür g en  g e w a nn  H a u er D e y hl es 
A mt s v or g ä n g e r Eri ch  K ell er. 5 K ell e r h atte  w ä hr e nd  s ei n es T h e ol o gi est u di-
4 S c h r ei b e n  H ei n ri ch  Hi m ml e rs an  R ei n h a rd  H e y d ri ch  v om  5. 9. 1 9 3 8, ziti e rt n a ch  H el m ut H ei b e r, 
H g. , R ei c hsf ü hr er!... Bri ef e  a n u n d v o n Hi m ml er, St utt g a r t 1 9 8 6 , S . 5 6. 
5 Z u  K ell er  si e he  R ai n er  J o o ß, „ E ri c h  K ell er  ( 1 8 9 4- 1 9 7 7) ", i n: R ai n er  L ä c h ele  u nd  J ö rg  T hi e rf el­
d e r , H g., Wir k o n nt e n u ns ni c ht e ntzi e h e n.  3 0 P ortr äts  z u  Kir c h e u n d  N ati o n als ozi alis m us i n 
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  1 8 1 
u m s b ei Ri c h ard  G ar be  g e h ört u nd  b es u c hte  v er m utli ch  a u ch  H a u ers  V orl e­
s u n g e n. N a ch  d er Pr o m oti on  ar b eit ete  K ell er ei ni ge  Z eit als L e hr er, b e v or er 
1 9 2 8  ei ne  Pf arr st elle  ü b er n a h m. Im  J uli 1 9 3 3  w ur de  er v on  M er g e nt h al er ,  
d e r i hn  n o ch  a us d er g e m ei ns a m en  Z ei t als L e hr er an  d er O b err e als c h ule  in 
S c h w ä bi s c h  H all k a n nt e, in  die  H o c hs c h ul a bt eil u ng  d es St utt g art er K ult u s­
mi nist eri u m s b er uf e n. S c h o n  s eit 1 9 30  P art ei mit gli e d, g e h örte  K ell er zu  d en 
fr ü h en  N S- Pf arr er n  i n  D e ut s c hl a n d . E r n ä h ert e  si c h  d a n n  a b e r d e r  
d e ut s c h gl ä u bi g e n  W elt si c ht a n, wie  sie  v on  H a u er v ertr et en  w ur d e . Di e se 
B e zi e h u n g e n  zu  h o c hr a n gi g en  Mit ar b eit er n  d es  w ürtt e m b er gi s c h en  K ult u s­
mi ni st eri u m s n ut zte  H a u er w ei dli ch  f ür die  V er wir kli c h u ng  s ei n er h o c h ­
s c h ul p olitis c h en  Zi ele  a us. 
In  die  dir e kte  V or g es c hi c hte  d es  „ Ari s c h e n  S e mi n ar s"  f ällt ein  Er ei g ni s, 
d a s in  d en  bis h eri g en  Ar b eit en  z ur U ni v er sit ät T ü bi n g en  im  Dritt en  R ei ch 
w eit g e h e n d  u n b e a c ht et bli e b, n ä mli ch  die  S c h aff u ng  ei n er „ Wi s s e n s c h aftli ­
c h e n  A k a d e mie  d es N ati o n al s o zi ali sti s c h en  D e uts c h en  D o z e nt e n b u n d es " .  
I hre  Ei n w ei h u ng  am  5. 2. 1 9 38  b e d e ut ete  d en  n a ch  a u ß en  hin  si c ht b arst en  E r ­
f olg  d er in  A n griff g e n o m m e n e n  „ N e uf or m u ng  d er Wiss e ns c h aft im  Si n ne 
d e r n ati o n als o zi alistis c h en  W elt a ns c h a u u n g", wie  es d er erste  A k a d e mi e pr ä­
si d e nt R o b ert W et z el f or m uli ert e.6 A us U n z ufri e d e n h eit mi t d er H o c hs c h ul­
p oliti k  B er n h ard  R u sts h att en  ei nfl u ßr ei c he  N ati o n al s o zi ali st e n  d as H ef t  
s el bst in  die  H a nd  g e n o m m e n, um  die  w elt a ns c h a uli c he  N e u a usri c ht u ng  d e r  
U ni v er sit ät e n  in  die  T at u m z us et z e n. N e b e n  d e m  N ati o n al s o zi ali sti s c h en 
D e uts c h e n  D o z e nt e n b u n d, ei n e r Gli e d er u ng  d er P art ei, tr at im  Z u ge  d er dr ei 
A k a d e mi e gr ü n d u n g e n  in  G ötti n g e n, Ki el u nd  T ü bi n g en  i ns b es o n d ere  H ei n­
ri ch  Hi m ml er a uf d en  Pl a n. G er a de  die  T ü bi n g er A k a d e mi e ar b eit d e c kt e  
si c h  in  vi elf a c h er W eise  mit s ei n en  ei g e n en  I nt er ess e n  u nd  V orli e b e n. D as 
g al t f ür die  V or g es c hi c htsf ors c h u n g, die  R ass e n k u n de  u nd  a n d ere  st ark  i d e o­
l o gis ch  b efr a c ht ete  Wi s s e n s c h aft s z w ei g e.7 N ur d em  ü b er v oll en  T er mi n k a­
l e n d er H ei nri ch  Hi m ml ers w ar es g es c h ul d et, d a ß  die  offi zi elle  Ei n w ei h u ng 
W ürtt e m b er g,  St utt g a r t 1 9 9 8 , S . 1 8 7- 2 9 8  s o wie  Ul ri ch  N a n k o, „ V o n  . D e ut s c h' n a ch  , F r ei' u nd 
z u r ü c k ?  J a k ob  Wil h elm  H a u er  u nd  die  F r ü h g e s c hi c hte  d er  F r ei en  A k a d e mi e ", i n: R ai n er  L ä c h ele 
u n d  J ö r g  T hi e rf el d e r , H g. , D as  e v a n g elis c h e  W ürtt e m b er g  z wis c h e n  W elt kri e g  u n d  
Wi e d er a uf b a u,  St utt g a rt 1 9 9 5 , S . 2 1 4- 2 2 3. 
6 R o b e r t W et z el, „ G r ü n d u ng  ei n er  D o z e nt e n a k a d e mie  i n  T ü bi n g e n. N e uf o r m u ng  d e r  Wiss e ns c h aft 
im  Si n ne  d e r  n ati o n al s o zi ali sti s c h en  W elt a ns c h a u u n g " , i n : T ü bi n g er C hr o ni k  v o m  7. 7. 1 9 3 7 .  
7 D e r  J a h r es b a nd  Wiss e ns c h aftli c h e A k a d e mi e T ü bi n g e n d es  N S D- D oz e nt e n b u n d es, B d.  1, J a hr es­
b eri c ht e  1 9 3 7, 1 9 3 8,  1 9 3 9,  h g. v on  R o b e rt W et z el u nd  H e r m a nn  H off m a n n, T ü bi n g e n  1 9 4 0 , gi bt 
ei n e n  g ut en  Ü b e r bli ck  ü b e r  die  F o r s c h u n g s s c h w e r p u n kt e  d e r  A k a d e mi e, a n g ef a n g en  v on  d e n  
A us g r a b u n g e n  i m  L o n et al u nd  d em  b ei H u n d e rsi n g en  a n  d er  D o n au  g el e g e n en  Ri e s e n g r a b h ü g el 
H o h mi c h el e  ( R o b e r t W et z el, Otto  V ölt zi n g, Wil h elm  Gi e s el e r, G ust av  Ri e k) ü b er  d as alt g e r m a ­
nis c h e  R e c ht ( F elix  G e n z m e r) u nd  die  r ass e n k u n dli c h en  St u di e n  H a u e rs ( R eli gi on  u nd  R a s s e) 
u n d  W a r h old  D r as c h e rs ( Die  B e d e ut u ng  d e r  R ass e nf o rs c h u ng  f ü r  die  K ol o ni al p oliti k) bis hin  zu 
d e n  a ntis e mitis c h en  U nt e rs u c h u n g e n  K a r l G e o r g  K u h ns z um  T al m ud  u nd  T h o m as Mill e rs z ur 
r e c htli c h e n  St ell u ng  d er  J u d en  in  T ü bi n g e n. 
1 8 2 H orst  J u n gi n g er 
ni c h t b er eits im  H er bst 1 9 3 7  erf ol gte  u n d  a uf A nf a ng  1 9 3 8  v ers c h o b en  w ur­
d e . „I hr K o m m en  i st d as  S c h ö n st e, w as wir f ür di es en  T ag  er h offt h att e n" ,  
s c hri e b  W et z el an  Hi m ml er, n a c h d em  di es e r s ei ne  T eil n a h me  f ür d as n e ue 
J a h r v ers pr o c h en  h att e. 8 O b w o hl d er R ei c h sf ü hr er S S  d a nn  im  l et zt en  M o­
m e n t d o ch  n o ch  a bs a gt e,9 f a n d en  di e  o p ul e nt en  Ei n w ei h u n gsf ei erli c h k eit en 
im  M us e u mss a al z w ar o h ne  d en  R ei c h sf ü hr er S S , d af ür a b er in  A n w es e n h eit 
a n d er e r P art ei pr o mi n e nz  - u. a . R ei c h s d o z e nt e nf ü hr er S c h ult z e , K ult u s mi ni­
st er M er g e nt h al er , S S- Gr u p p e nf ü hr e r K a u l al s V ertr et er Hi m ml er s , S S -
O b erf ü hr e r B er g er als V ertr et er D arr es, R ei c h s st u d e nt e nf ü hr er S c h e e l s o wie 
R e pr ä s e nt a nt e n  d e r W e hr m a c ht , d e r St a d t u n d  d e r U ni v er sit ä t -  st att. 1 0  
Ni c h t z ul et zt ü b er s ei ne  b ei d en  S D- B e a uftr a gt e n  f ür die  U ni v er sit ät T ü bi n­
g e n  H a u er u nd  W et z el k o n nte  si ch  Hi m ml er st ets  ü b er die  n e u est en  E nt­
wi c kl u n g e n  an  d er U ni v er sit ät a uf d em  L a uf e n d en  h alt e n. 
H a u e r h atte  ur s pr ü n gli ch  s el bst die  Pr ä si d e nt e n st elle  d er A k a d e mie  o d er 
z u mi n d es t i hre  wiss e ns c h aftli c he  L eit u ng  ü b er n e h m en  w oll e n, d o ch  m u ßte 
e r si ch  l et ztli ch  mit d er L eit u ng  ei n er ei g e ns f ür i hn  g es c h aff e n en  „ w elt a n ­
s c h a uli c h en  L e hr g e m ei ns c h aft"  z ufri e d en  g e b e n. I m m er hin  v erli eh  ein  M er­
g e nt h al er- Erl a ß  d en  v on  d er L e hr g e m ei ns c h aft d ur c h g ef ü hrt e n  V er a nst alt u n­
g e n  ei n en  v er pfli c ht e n d en  St at us . Die  aris c he  W elt a ns c h a u u ng  a n  si c h, d. h. 
i hr I n h alt, i hre  Erf ors c h u ng  u nd  L e hr e, w ur de  zu  H a u ers s p e zi ell em  A uf g a­
b e n g e bi et . In  d er T at g ab  es ja  k ei ne  D efi niti on  d es  Ari s c h e n, mit d er si ch 
ü b e r die  aris c he  P hil ol o gie  hi n a us A uss a g en  z ur K ult ur, z ur R eli gi on  o d er 
g a r z ur R asse  d er I n d o g er m a n en  m a c h e n  li e ß e n. W orin  b est a nd  d as die  Ari er 
all e r Z eit en  u nd  Orte  ei ni g e n de  B a n d ?  H att en  ein  S e mit u nd  ein  Ari er d er 
G e g e n w ar t ni c ht t a us e nd  M a l m e hr k ult ur ell e, g es ells c h aftli c h e, s o zi al e  u nd 
a n d er e  G e m ei ns a m k eit en  al s ein  d ur ch  Li c htj a hr e  v on  ei n em  i n dis c h e n  
Br a h m a n e n  d es erst en  v or c hri stli c h en  J a hrt a us e n ds g etr e n nt e r n ati o n als o­
zi ali sti s c h e r A mt s w alt er ?1 1 G e h ört e  d as C hri st e nt um  in  d en  i n d o aris c h e n  
G eist es z us a m m e n h a n g , wi e  es die  D e uts c h en  C hrist en  i m m er b e h a u pt et e n, 
8 S c h r ei b e n  W et z eis a n  Hi m ml er  v om  1 9. 1 2. 1 9 3 7 , i n: B u n d e s a r c hiv  B e rlin  NS  1 9  ( P e r s ö nli c h e r 
St a b  R ei c h sf ü h r er  S S), N r. 2 9 0 9, f ol. 1 5 .  
9 N o c h  a m  2 7. 1. 1 9 38  e r hi elt Hi m ml er  v on  s ei n e m  A dj ut a nt en  f ol g e n d es  P r o g r a mm  z u g es a n dt: 
F r eit a g , 4. 2. 1 9 3 8, 1 1. 0 0  U h r : A bfl ug  B e rli n , 1 3. 1 5  U h r : L a n d u ng  in  Ulm  u nd  Mitt a g ess en  mi t  
W et z e l im  M ü n st e r h ot el, 1 4. 1 5  U h r : L o n et al, 1 5. 15  U h r : A bf a h rt n a ch  Ri e dli n g e n, 1 7. 0 0  U h r: 
H o h mi c h el e , 1 8. 0 0  U h r : A bf a h rt n a ch  T ü bi n g e n, H ot el L a m m; S a mst a g, 5. 2.: Offi zi ell er  F est a kt 
s o wi e  wi s s e n s c h aftli c he  Sit z u n g e n , a b e n d s  Hi r s c h e s s en  in  B e b e n h a us e n; S o n nt a g , 6. 2. , 1 1. 3 0  
U h r : Fl ug  n a ch  P a d e r b o rn  ( e b d., NS  1 9 , N r. 2 9 0 9, f ol. 1 7f. )  
1 0 Si e h e  d a zu  die  B e ri c hte  in  d er  T ü bi n g er C hr o ni k  v om  4. 2. u nd  7. 2. 1 9 3 8. 
1 1 W alt h e r  W ü st st ellte  in  ei n em  V o rt r ag  v or  S S- F u n kti o n ä r en  am  1 0. 3. 1 9 37  die  a b e r wit zi ge  B e ­
h a u pt u n g  a uf , a us Hitl e rs M ei n K a m pf w ü r d e  g e n au  d er  gl ei c he  a ris c he  G ei st s p r e c h e n, v on  d em  
s c h on  d as W es en  B u d d h as b esti m mt s ei . Si e he  d a zu  S h el d on  P oll o c k, „ D e e p  O ri e nt alis m?  N ot es 
o n  S a ns k rit a nd  P o w er  B e y o nd  t he  R aj ", i n: C a r ol A. B r e c k e n ri d ge  u nd  P et er  v an  d er  V e e r, H g., 
Ori e nt alis m  a n d t h e P ost c ol o ni al Pr e di c a m e nt,  P hil a d el p hia  1 9 9 3, S . 9 0. 
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar 1' d er  U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  1 8 3 
P r o f. D r . H a u e r  T ü bi n g e n , d e n  3. 1. 1 9 4 0  T ü bi n g e n L a n g e m a r o k st r. 1 0 
A »  d e n  
R ei o h a f (i h r er  3 3  H i m m l e r  
P ri n z  Al b r e o f a t - Ö t r . 6  
M ei n  R ei o h af U h r e r !  
D e r  J ull e u c h t e r , d e n  Si e  u n s g e s c h e n k t n e b e n , i s t u n s ei n e  g a n z  b e s o n d e r e  J ul f r e u d e  g e w o r d e n . I n  di e s e m  Si n n bil d  w e b t d e r  V ä t e r  T r a u m  e o  l e i b h a f t i g , d a s s e r , w e n n  d a s  Li c h t a u s i h m  u n d  U b e r  i h m  l e u c h t e t, d a s V e r g a n g e n e  g e g e n w ä r ti g  m a o ht . Di e  J a h r t a u s e n d e  d e r  G e s c hi c ht e  u n s e r e s V ol k e s mi t i h r e m  u n e r a o h ö p fli o h e n  R ei o ht u m  r ü h r e n  d a s H e r z  a n .  
Si e  h a b e n  a n  m ei n e m  p e r s ö n l i c h e n  S c hi c k s a l i m m e r  A n t e i l g e n o m ­me n  u n d  i a h  m ö c ht e  I h n e n  a u c h  b e i di e s e r  G el e g e n h eit n o o h ei n m a l  d a n k e n  f ü r  di e  v e r st e h e n d e  A r t , mi t d e r  Si e  b e i u n s e r e m  l e t z t e n  G e ­s p r ä c h  i n  B e r l i n  di e s e  p e r s ö n l i c h e n  S c hi c k s al e  u mf a s ^ t h a b e n . l o h  h a b e , wi e  S i e  wi s s e n , i m  v e r g a n g e n e n  J a h r e  wi e d e r  g e h ei r a t e t u n d  d a r f I h n e n  h e ut e  s c h r ei b e n , d a e s  d e r  g r o e s e  W u n s c h , mi t de m  wi r  i n  di e  E h e  g e t r e t e n  s i n d , s i c h  n u n , wi e  wi r  h off e n  d ü r f e n , i n  di e s e m  J a h r  e r f ü l l e n  wi r d . Di e s e  H off n u n g  v e r p fli c h t e t u n s i n  b e s o n d e r e r  W ei s e  « u m  E i n s a tz  f ü r  u n s e r  V ol k , f ü r  F ü h r e r  u n d  R ei c h . Wi r  g e h e n  e nt s p r e c h e n d  I h r e r  F o r d e r u n g  i n  I h r e m  B r i e f z u m  J u l f e s t 1 9 3 9  i n  d a s n e u e  J a h r  hi n ei n  u n d  w ü n s c h e n  I h n e n  f ü r  di e  s c h w e r e n  A uf g a b e n ,  di e  h e ut e  a u f I h n e n  li e g e n , K r a f t u n d  Ä u v e r s i o h t , di e  ni e  v e r s a g e n .  
H e l l H i t l e r !  
P . S . I c h  w e r d e  w o h l i m  F e b r u a r  i n  B e r l i n  ei n e n  V o r t r a g  ü b e r  " U r ­s p r u n g  u n d  W e r d e n  d e s I n d o g e r m a n e nt u ms "  h al t e n  u n d  e rl a u b e  mi x  di e  A nf r a g e , o b  ei n e  k u r z e  B e s p r e c h u n g  mi t I h n e n  m ö gli c h  w ä r e .  
A b b . 1 6- 1 8 : B ri ef w e c h s e l z wi s c h e n  J a k o b  Wil h elm  H a u e r  u nd  H ei n ri c h  Hi m ml er  am  3 . u n d  
1 0. 1. 1 9 4 0  a nl ä ßli ch  d er  V e rl ei h u ng  d es J ull e u c ht e rs an  H a u er  d u r ch  d en  R ei c h sf ü h r er  S S. 
A b b . 1 6 : B ri ef Wil h elm  H a u e rs an  H ei n ri ch  Hi m ml e r, 0 3. 0 1. 1 9 40 
1 8 4 H orst  J u n gi n g er  
?*) We nk  9 Qtten  dfefen  £tt M ettif)f et. fit  (f t n orfj gcfrf I 6 cl n o^  ef nc m  offen  
Ott *  ffcfifttt 0 et g n n g e n $ ei f i wf e c e *  Ö olfc*  ü & ctf o m m e n cn  tfl ü rf. 
J Jtf n e  £f rfjt e i f offe n  t r e n n e n  ui d et H a ai i Öe c  ^ t e a n e n fl e, n ot f u nf e r em 
^ u t f ß e n ^ e f c t o u ^ ö o m j f. ^ n t f r e t j u m f ^ a n u f l c . 
D at f Hei n e  flf a)!/ 6 a*  u nf et 8 c m  I e u n)t ec  fteftt, bre n n e  oft*  4 mt wi I6  Oe d  
| ti « n de  gef ke nfle n}t O pt*  i n  f ei n et f eljf en  St a n d e. 
X S a ä  a t o f»  £ f a)t fla m me  a uf mt etfi e n  2f u g e n 6f üf, 0a  0 a*  nette  Jf afjt fer nen 
< ß a n g  a n Qeat. 
« R e i f t ei n e  Hefe  O T ef elj eft fn  dem  äff en  ft r o uift. 
« I ß g e  fefle t * m n m i 0 04  $f a m m a >e n  0etf äff e n  f af c e *  r ei n e n , f a u &ere n  
$ee |etttf ü etf of ö e n  fei ge n  u n ö  c rf a D e n c n  m .' U e nö  d a*  flirrt  d e *  nette n  
M et «  e nf B ü n d en  f o n n e n. 
D a *  m u nf a)e  f a) Jff ae  n u nd  Jftt et ^ me  (fre ut e  u nd  m olle  J ufu  n f L 
Jj efl Q Ül e e l 
A b b . 1 7 : B ri e f H ei n ri ch  Hi m ml e r s, J ulf est 1 9 3 9  
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er  U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  1 8 5 
H e r  K ri dj &f üljt c r »  s « n «  s m i i , ,J e : J  . . i9 4 o 
B S/ O . 
L i e b e r  P a r t e i g e n o s s e  D r .  H a u er  !  
I h r e n  B r i e f  v o m  3 . 1 . 1 9 40  h a b e  i c h  e r h a l t e n  
u n d  m i c h  s e h r  ü b e r  I h r e  M i t t e i l u n g  g e f r e u t .  l o h  w ü n s c h e  
I h r e r  F r a u  u n d  I h n e n  f ü r  d ie  n ä c h s t e n  M o n a t e  a l l e s  O u t e .  
I h r e m  W u n s c h e ,  S i e  im  L a u fe  d e s . F e b r u a r  zu 
e i n e r  k u r z e n  B e s p r e c h u n g  z u  e m p f a n g e n,  k a n n  i c h  l e i d e r  n i c h t  
e n t s p r e c h e n .  M e i n e  Z e i t  i s t  m i t  d er  v i e l e n  A r b e i t  u n d  m i t  
d e n  s e h r  v i e l e n  D i e n s t r e i s e n  s o  a u s g e f ü l l t,  d a ß  i ch  s ä m t ­
l i c h e  B e s p r e c h u n g e n ,  d i e  i c h  n i c ht  m i t  m e i n en  A m t s c h e f s  
u n d  R e f e r e n t e n  d u r c h f u h r e n  m u ß ,  a u f  e i n en  s p ä t e r e n  Z e i t ­
p u n k t  z u r ü c k g e s t e l l t  h a b e .  
H e i l  H i t l e r !  
A b b . 1 8 : B ri ef H ei n ri c h  Hi m ml e r s an  Wil h elm  H a u e r, 1 0. 0 1. 1 9 4 0  
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u n d  w as  w ür de  v on  ei n em  D e uts c h en  Gl a u b en  ü brig  bl ei b e n, w e nn  m an  al­
l es C hri stli c he  a us d er art ei g e n en  E nt wi c kl u n g  a u s s c hl o ß?  Wie  w ar en  die 
aris c h e n  V e d en  u nd  d as S c hriftt um  d er A nti k e, die  alt en  G er m a n en  u nd  alle 
a n d er e n  i n d o g er m a nis c h en  V öl k e r mit d er Ari eri d e ol o gie  d es N ati o n als o zi a­
li s m us in  V er bi n d u ng  zu  s et z e n, wie  die  K ult ur d es Mitt el m e err a u m es mi t  
d e m  n or dis c h en  G e d a n k e n, wie  die  It ali e n er mit d en  I sl ä n d er n? 
Di e  Vi el z a hl d er off e n en  Fr a g e n  u nd  die  F ülle  d er Z w eif el sf älle  m a c ht e n  
ei n e n  v er all g e m ei n er b ar en  P h ä n ot y p  d es  Ari s c h en  erf or d erli c h, an  d em  die 
a n g e n o m m e n e  G e m ei ns a m k eit a uf g e z ei gt w er d e n  k o n nt e. D en  V orst ell u n g en 
v o m  W es en  u nd  Er s c h ei n u n g s bild  ei n es  Ari ers l ag  z w eif ell os die  I d ee  d er  
R a s s e  z u gr u n d e, di e  A us g a n gs- u nd  Mitt el p u n kt d er aris c h en  Tr a diti o n s bil­
d u n g  w ur d e. A u ch  H a u er hi elt die  aris c he  R asse  f ür ein  n at ur wiss e ns c h aftli­
c h es , d ur ch  Bi ol o gie  u nd  A nt hr o p ol o gie  b e wi es e n es  A xi o m. A uf d er a n d er e n  
S eit e  w ar i hm  m e hr o d er w e ni g er d e utli ch  b e w u ßt, d aß  k ein  N at ur wiss e n­
s c h aftl er die  k ör p erli c h e n, g es c h w ei ge  d e n n  c h ar a kt erli c h en  Ei g e ns c h aft e n  
ei n e s h y p ot h etis ch  r ei nr assi g e n  Ari ers t at s ä c hli ch  b esti m m en  k o n nt e . N o ch 
a ussi c htsl os e r g est alt ete  si ch  die  r assis c he  B esti m m u ng  b ei A n g e h öri g en  v on 
Mi s c hr a s s e n . A b er j e de  R asse  b est a nd  wi e  m an  z u g e b en  m u ßt e  a u s u nter¬
s c hi e dli c h e n  R ass e b est a n dt eil en  u n d  w ar s o mit ei ne  Mi s c hr a s s e. Al so  fi e l  
d a s Pr o bl em  d er R asse  d o ch  in  d as A uf g a b e n g e bi et d e r G eist es wiss e ns c h af ­
t e n. Di e se  st a n d en  in  d er Pfli c ht, kl are  u nd  v er w ert b are  A uss a g en  ü b er d as 
W es e n  d es  Ari s c h en  zu  m a c h e n, w of ür si c h  H a u er als I n d ol o ge  u nd  R eli gi­
o ns hist ori k e r b es o n d ers g e ei g n et hi elt. Ü b er die  V er bi n d u ng  v on  R asse  u nd 
R eli gi o n  w ollte  H a u er am  „ Ari s c h en  S e mi n ar"  die  Gl a u b e ns g es c hi c hte  d e r  
I n d o g er m a n en  al s d en  g eisti g en  Mitt el p u n kt d es Ari ert u ms n a c h w eis e n. 
Hi e r i st n un  i nt er ess a nt z u  s e h e n, wie  tr a diti o n ell H a u ers V or g e h e ns w eise 
bli e b  u nd  wie  w e nig  er si ch  v on  d er I d e e n w elt d es 1 9 . J a hr h u n d erts e ntf er n ­
t e. S ei ne  wiss e ns c h aftli c he  M et h o dik  st üt zte  si ch  w eit g e h e nd  a u f k ult ur g e­
s c hi c htli c h e  u nd  s pr a c h wiss e ns c h aftli c he  A n al o gi e s c hl ü s s e , d er en  U n h alt¬
b ar k ei t l ä n g s t b e wi e s en  w ar . D en  v oll st ä n di g en  M a n g el an  sti c h h alti g e n  
Ar g u m e nt e n  k o n nte  er n ur d ur ch  ei ne  r assis c he  P h ä n o m e n ol o gie  u nd  ei ne 
i d e alisi erte  W es e nss c h au  d es I n d o aris c h en  a us gl ei c h e n. W eit v on  ei n er p osi­
ti v e n, hi st ori s ch  s u bst a ntii ert en  B esti m m u n g  d er aris c h en  W elt a ns c h a u u n g  
e ntf er nt , erf ol gt e  di e  D efi niti on  d es  Ari s c h en  d a h er in  d er H a u pts a c he  ü b e r  
di e  N e g ati on  c hristli c h er V orst ell u n g e n. Ari s c he  Ei g e nt ü mli c h k eit en  b est a n­
d e n  f ast i m m er a us d em  G e g e nt eil d ess e n, w a s als t y pi s ch  c hri stli ch  g alt. 
D a s g es a mte  Ar s e n al d er s c h on  l a n ge  v or d em  Dritt en  R ei ch  u nt er r eli gi o ns­
g es c hi c htli c h e n  u nd  li b er alt h e ol o gis c h en  Pr ä mi s s e n  a us g e bil d et en  Kriti k  am 
C hrist e nt u m , ei n s c hli e ßli ch  ei n es b et o nt a nti k at h olis c h en  A k z e nts, f a nd  hi er 
V er w e n d u n g . All er di n gs w ur de  di ese  K riti k  am  Kir c h e n c hri st e nt um  j et zt 
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  1 8 7 
a u s s c hli e ßli c h  ü b e r d as M e di um  d er ari s c h en  W elt a ns c h a u u ng  u nd  R a s se 
tr a ns p orti ert. M a n  m ü ßte  die  B e s c h äfti g u ng  mi t d en  Ari ern  i ns g es a mt vi e l  
st är k e r u nt er d em  A s p e kt ei n er i n dir e kt en  u nd  z um  T eil a u ch  u n b e w u ßt e n 
Kriti k  a n  d er bi bli s c h e n  S c h ö pf u n g st h e ol o gi e , a m  c hri stli c h en  Off e n b a­
r u n gs gl a u b e n, a n  d en  kir c hli c h en  D o g m en  us w. s e h e n .  
N e u  w ar b ei H a u er i n d es die  a ntij ü di s c he  P ers p e kti v e, die  s ei ne  A ns c h a u­
u n g e n  ü b er d as  Ari ert um  z u n e h m e nd  ü b erl a g ert e . N a c h d em  er si ch  ei n m al 
d ar a u f ei n g el ass en  h att e, g e w a nn  die  a ntis e mitis c he  B ei m e n g u ng  st etig  an 
G e wi c ht . S ein  d e ut s c h gl ä u bi g es Pr o gr a mm  b asi erte  v on  v or n h er ein  a uf d em 
G e g e ns at z  z ur G e d a n k e n w elt d es v or d er asi atis c h-s e mitis c h en  J u d e nt u ms .  
D a ß  er d af ür u nt ers c hi e dli c he  R a s s e z u g e h öri g k eit en  v er a nt w ortli c h  m a c ht e, 
st e ht a u ß er Z w eif el. A b er ni c ht n ur in  r eli gi ö s er u nd  r eli gi o ns g es c hi c htli c h er 
Hi nsi c h t k e n n z ei c h n ete  die  a n g estr e bte  V er bi n d u ng  v on  R eli gi on  u nd  R a s se 
s ei n en  n e u en  A ns at z. A u ch  in  d er I n d ol o gie  tr at H a u er f ür die  D ur c hs et z u ng 
d e s R ass e g e d a n k e ns ei n . H a u er w ollte  die  i n d ol o gis c he  F or s c h u ng  i ns g e­
s a mt a uf die  B el a n ge  d es I n d o g er m a n e nt u ms a usri c ht e n . Alle  fr e m d v öl ki ­
s c h en  Ei nfl ü s se  s ollt e n  a uf g e d e c kt u n d  e ntf er nt w er d e n . S ei n er M ei n u ng 
n a c h  kl affte  ei ne  s ol ch  gr o ße  L ü c ke  z wi s c h en  ari s c h em  u nd  s e mitis c h em 
D e n k e n , d aß  j ü di s c he  I n d ol o g en  die  G eist es w elt d er I n d o g er m a n en  pri n zi pi ­
el l ni c ht v erst e h en  k o n nt e n. In  d er l o gis c h en  K o ns e q u e nz  f or d erte  H a u e r in 
j e n er b er eits  er w ä h nt en  Ei n g a be  d es h alb  ni c ht n ur die  Z ur ü c k dr ä n g u ng  d e s  
j ü di s c h en  Ei nfl u s s es a us d er d e uts c h en  I n d ol o gi e , s o n d ern  die  V er dr ä n g u ng 
d e r J u d en  s el b st. 1 2 Off e n b a r bli e b e n  s ol c h e  A nstr e n g u n g e n, di e  a uf ei ne 
Gl ei c hs c h alt u n g  d er U ni v er sit ät si n d ol o gie  hi n a usli ef e n, ni c ht a uf H a u er b e­
s c hr ä n kt . In  ei n em  wiss e ns c h aftli c h en  G ut a c ht en  v on  J o h a n n es H ert el ü b er 
Fri e dri c h  W ell er v om  O kt o b er 1 9 3 3  h ei ßt e s  z. B. v öllig  u n a b h ä n gi g  v on 
H a u er , d aß  es an  d er Z eit s ei, g e g en  d en  v er h ä n g ni s v oll en  j ü di s c h en  Ei nfl u ß  
in  d e r d e uts c h e n  I n d ol o gi e  v or z u g e h e n . Di e  „ ari s c he  F or s c h u n g "  s ei in 
D e uts c hl a n d  „ v ölli g"  in  d as F a hr w ass er v on  J u d en  g er at e n, die  i hr er N at ur 
g e m ä ß  k ein  V er st ä n d nis f ür die  ari s c he  P hil ol o gie  a uf bri n g en  k ö n nt e n . Er 
u n d  s ein  K oll e ge  H ei nri ch  J u n k er h ätt en  s c h on  i m m er g e g en  d en  v er d er bli­
c h e n  Ei nfl uß  d er J u d en  in  d er I n d ol o gie  a n g e k ä m pft. 1 3  
1 2 Ei n g a b e  H a u e rs v om  4. 3. 1 9 3 5, i n: B u n d e s a r c hiv  K o bl e n z, N a c hl aß  H a u e r , B d. 1 4 1, f ol. 6 0 7 ¬
6 1 1 . Si e h e  d a zu  H o rst J u n gi n g e r, V o n  d er p hil ol o gis c h e n z ur  v öl kis c h e n R eli gi o ns wiss e ns c h aft.  
D as  F a c h  R eli gi o ns wiss e ns c h aft  a n  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  v o n  d er Mitt e d es  1 9.  J a hr h u n­
d erts  bis z u m E n d e d es Dritt e n R ei c h es, T ü bi n g en  1 9 9 9 , S . 1 8 6ff .  
1 3 A u s d r ü c kli c h  als J u d en  w e r d en  v on  H e rt el T h e o d or  B e nf e y, Alf r ed  L u d wi g, H e r m a nn  O s e n­
b e r g  u nd  J a m es D a r m est et er  g e n a n nt. Di e  w e ni g en  a ris c h e n  F o r s c h er  s ei en  d em  ü b e r m ä c hti g e n  
j ü di s c h e n  Ei nfl u ß  s o  v oll st ä n dig  e rl e g e n , d a ß  b e r eits i h re  Ü b e r s et z u n g en  alt a ri s c h e r  T e xte  ein 
„ v ölli g e s Z e r r bil d "  d a r bi et en  w ü r d e n . A nst att d en  wi r kli c h en  G ei st d es A ri e rt u ms wi e d e r z u­
g e b e n , w ü r d en  die  a ri s c h e n  S c h rift en  s o mit al s  A u sfl uß  d e r  s e miti s c h en  W elt a ns c h a u u n g  e r­
s c h ei n e n , „ z u  d er  sie  in  W a h r h eit in  s c h r off em  G e g e ns at z "  st e h e n. G ut a c ht e n  J. H e rt el s  ü b e r1 F. 
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Ei n  a n d er es, w a hr s c h ei nli c h  v on  Ri c h ard  S c h mi dt st a m m e n d es  G ut a c h­
t en  ü b er W ell er v om  N o v e m b er 1 0 3 6  t h e m atisi ert e b e nf all s d en  v er d er bli­
c h e n  Ei nfl uß  j ü di s c h er G el e hrt er, d er zu  ei n em  v ölli g en  „ S e miti si er u n g"  d er 
d e uts c h e n  Ari erf or s c h u n g  g ef ü hrt h a b e . Gl ü c kli c h er w ei s e  h ätt e  si c h  di e  
L ei p zi g e r I n d ol o gie  in  d er dritt en  G e n er ati on  n un  d a v on  fr ei g e m a c ht u n d  
g el er nt , die  aris c he  als  „ u n ü b er br ü c k b ar en  G e g e ns atz  z ur s e mitis c h en  W elt­
a ns c h a u u n g "  zu  s e h e n. Di ese  Fr o ntst ell u ng  m ü s se  im  Z u ge  d er a nst e h e n d en 
N a c hf ol g er e g el u n g  i n  L ei p zig  u n b e di n gt b ei b e h alt e n  u n d  s o g ar n o ch  a us g e­
b a u t w er d e n.1 4 
N o c h  ei n en  S c hritt w eit er gi ng  H a u er, als er im  N o v e m b er 1 9 3 5  v ers u c h­
t e, ei n en  Kr eis n ati o n al s o zi ali sti s ch  g esi n nt er I n d ol o g en  zu  bil d e n, mit d e­
n e n  er die  i n h altli c he  u nd  p ers o n elle  N e u g est alt u n g  d e r I n d ol o gie  d ur c h­
f ü hr en  w ollt e . Er w a n dte  si ch  d a b ei an  H er m a nn  L o m m el, Ri c h ard  S c h mi dt, 
W alt h e r W ü st u nd  w a hr s c h ei nli ch  n o ch  an  a n d ere  K oll e g e n. B es o n d ers mit 
W alt h e r W ü st, v on  d em  n o ch  die  R e de  s ein  wir d, v er ei n b arte  H a u er g e m ei n­
s a me  A kti o n e n, um  d as G es etz  z ur Wi e d er h erst ell u ng  d es B er ufs b e a mt e n ­
t u ms in  d er I n d ol o gie  Wir kli c h k eit w er d en  zu  l a s s e n. A u ch  H a u ers V er öf­
f e ntli c h u n g en  z um  I n d o g er m a n e n pr o bl em  br a c ht e n  ei ne  d e utli c h e, vi ell ei c ht 
m e h r als b ei a n d er en  Wiss e ns c h aftl ern  er k e n n b ar e, p olitis c h e  T e n d e nz  z um 
A u s dr u c k . In  i m m er n e u en  W e n d u n g en  f or m uli ert e  er d en  A n s pr u c h, d aß 
di e  ari s c h e  W elt a ns c h a u u n g  e b e n  ni c h t a u f d a s Wi s s e n s c h aftli c h e  b e ­
s c hr ä n k t w er d en  d ürf e. Als A u s dr u ck  d es  v öl ki s c h en  L e b e n s will e ns s ei sie 
di es e m  n a c h g e or d n et. D as  „ Ari s c he  S e mi n ar"  e ntst a nd  d e m z uf ol ge  ni c h t im 
l uftl e er en  R a u m, s o n d ern  in  d er V er ar b eit u ng  u nd  R e c htf erti g u ng  d er n ati o­
n als o zi alistis c h e n  R ass e ni d ee  mit d en  M et h o d en  v o n  I n d ol o gie  u nd  R eli gi­
o ns wiss e ns c h aft . H a u er s ei g e n e, in  d er bi o gr a p his c h en  St u di e  v on  M ar g a­
r ete  Di er ks vi elf a ch  v arii erte  B e h a u pt u n g, w o n a ch  die  aris c he  W elt a ns c h a u­
u n g  ei ne  r ein  wiss e ns c h aftli c he  H y p ot h ese  mit k ei n erl ei B e z ug  zu  d en  p oliti­
s c h en  Hi nt er gr ü n d en  g e w es en  s ei, m uß  e nts c hi e d en  z ur ü c k g e wi e s e n  w er d e n. 
3 . Die  Ei nri c ht u ng  des  „ Aris c h en  S e mi n ars"  im  K o nt e xt der 
n ati o n als o zi alistis c h e n  H o c hs c h ul p olitik 
A uf gr u n d  d er g e ä n d ert en  h o c hs c h ul p olitis c h en  V er h ält ni s se  f ü hrte  H a u er s  
W ell e r , am  1 8. 1 0. 1 9 33  an  d en  D e k an  d er  P hil o s o p hi s c h en  F a k ult ä t H a ns  F r e y er  g es c hi c kt, i n: 
U ni v e r sit ät s a r c hi v  L ei p zi g, P hil. F a k. 39  ( D o z e nt e n- A kt en  i m  All g e m ei n e n), f ol. 6 6 .  
1 4 H a u ptst a ats a r c hi v  D r e s d e n, 1 0 2 3 0/ 57  ( B es et z u ng  d e s L e h r st u hls f ür  i n dis c he  P hil ol o gi e, N a c h ­
f ol ge  H e rt el), f ol. 1 5 . W eil W ell er  z eit w eise  d er  L ei p zi g er  F r ei m a u r e rl o ge  A p ollo  a n g e h ö rte  u nd 
w ei l er  si ch  ü b e r di es b ei d er  H e r a us g a be  d er  Z eits c h rift Asi a M aj or b et eili gt e , d e r en  V e rl ag  b e­
k a n ntli c h  „in  d en  H ä n d en  d es J u d en  D r. S c hi n dl e r"  l a g, wi rd  s ei ne  p olitis c he  Ei n st ell u n g  all e r­
di n g s v om  L eit er  d er  D o z e nt e ns c h aft i n  Z w eif el g e z o g en  ( e b d., f ol. 2 4f. )  
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  1 8 9 
im  Fr ü h s o m m er 1 9 3 9  er n e ut u nt er n o m m e n er V er s u c h, die  aris c he  W elt a n­
s c h a u u ng  s ei n em  bis h eri g en  L e hr g e bi et hi n z u z uf ü g e n, s c hli e ßli c h  z um  E r­
f ol g. S o w o hl K ult us mi nist er M er g e nt h al er, D o z e nt e nf ü hr e r W et z el wie  a u ch 
d e r f ür s ei ne  a nti c hri stli c he  Ei n st ell u ng  b e k a n nte  R e kt or d er U ni v er sit ä t 
H er m a n n  H off m a nn  li e ß en  d em  v on  H a u er am  3. 3. 1 9 39  g est ellt en  A ntr ag 
w eit est g e h e n d e  U nt er st üt z u n g  z ut ei l w er d e n. M er g e nt h al e r s c hri e b  a m  
1 1. 5. 1 9 3 9  an  s ei ne  v or g es et zte  B e h ör d e  in  B erli n, d aß  d er w elt a ns c h a uli c he 
K a m p f an  d en  U ni v er sit ät en  ei ne  st är k ere  B er ü c k si c hti g u ng  g er a de  s ol c h er 
L e hri n h alt e  v erl a n g e, w el c he  in  b es o n d er em  M a ße  die  V erti ef u ng  d er n ati o­
n al s o zi ali sti s c h e n  I d ee  in  d er St u d e nt e ns c h af t f ör d ert e n . I m  Z u g e di es e r  
V er st är k u n g  b e a bsi c hti ge  er , „ die  L e hr b ef u g nis d es Pr of ess ors Dr . H a u er 
d ur c h  Ei n b e zi e h u ng  d es L e hr g e bi ets f ür aris c he  W elt a ns c h a u u n g"  zu  er w ei­
t er n.1 5 Ei n em  V ors c hl ag  H a u ers f ol g e nd  s olle  d as bis h eri g e, a us ei n er i n d o­
l o gis c h e n, s e mitis c h en  u nd  r eli gi o ns g es c hi c htli c h en  A bt eil u ng  b est e h e n de 
Ori e nt alis c h e  S e mi n ar a uf g el ö st u nd  ein  ei g e n st ä n di g es „ Ari s c h es S e mi n ar" 
ei n g eri c ht e t w er d e n. W eit er hin  b et o nte  M er g e nt h al er, d aß  er in  T ü bi n g en  ein 
w elt a ns c h a uli c h e s G e g e n g e wi c ht zu  d en  t h e ol o gis c h en  F a k ult ät e n  s c h aff e n  
u n d  d af ür a u ch  die  e nts pr e c h e n d en  Fi n a n z mitt el fr ei m a c h en  w er d e. 
W e g e n  n o ch  ei n z u h ol e n d er G ut a c ht e n  z og  si ch  d as G e n e h mi g u n gs v er ­
f a hr en  in  die  L ä n g e. O b w o hl H a u ers Ei n s atz  f ür d en  N ati o n al s o zi ali s m us 
ü b e r j e d en  Z w eif el er h a b en  w ar , b est a n d en  B e d e n k en  w e g en  s ei n er r eli gi ö­
s en  N ei g u n g e n, die  m an  als  m ö gli c h en  U nr u h e h erd  u nd  p ot e nti ell en  St ör ­
f a kt or a ns a h. Ein  p olitis c h es G ut a c ht en  s ei n es  S S- u nd  S D- K oll e g en  W et z el 
h o b  d es h alb  z w ar ei n ers eits die  a bs ol ute  p olitis c he  Z u v erl ä s si g k eit H a u ers 
h er v or , ä u ß erte  a n d er ers eits a b e r die  F ur c ht, H a u er k ö n nte  si ch  zu  s e hr in 
s ei ne  r eli gi ö se  A kti vit ät en  v erli er e n. Es k o m me  d ar a uf a n, H a u er b ei d er S a­
c h e  zu  h alt en  u nd  i hn  w e ni g er „ a uf d as G el eis , R eli gi o n s stift u n g' a br oll en 
z u  l a s s e n ".1 6 Als si ch  Pr of. R u d olf M e nt z el, d er z u st ä n di ge  Mi nist eri al dir e k­
t or u nd  Hi m ml ers wi c hti gst er M a nn  im  R ei c hs er zi e h u n gs mi nist eri u m, w e­
g e n  ei n e r B e urt eil u ng  v on  M er g e nt h al ers A ntr a g  an  d as A mt R os e n b erg 
w a n dt e , s pr a ch  er im  gl ei c h en  T e n or d a v o n, d aß  die  Kr ei se  um  H a u er ei ne 
st ä n di g e  B e o b a c ht u ng  n ot w e n di g  m a c ht e n. 1 7 G a n z  off e n si c htli ch  g ab  e s  
s el bst i n n er h alb  d er SS  er h e bli c he  V or b e h alte  w e g en  d er mit H a u er u nd  d er 
D e uts c h e n  Gl a u b e ns b e w e g u ng  i n  V er bi n d u ng  g e br a c ht en  s e kti er eri s c h en 
1 5 S c h r ei b e n  M e r g e nt h al e rs an  d as R ei c hs e r zi e h u n gs mi nist e ri um  v om  1 1. 5. 1 9 3 9 , i n: U ni v e r sit ät s­
a r c hi v  M ü n c h e n, P e rs o n al a kte  W alt h er  W ü st, O- N- 1 4. W a r um  si ch  d er  M e r g e nt h alt e r- A nt r ag  in 
W ü st s P e rs o n al a kte  fi n d et, wi r d  s p ät er  n o ch  d e utli ch  w e r d e n. 
1 6 G ut a c ht e n  R. W et z eis f ü r  die  St utt g a rt er  G a ul eit u ng  d er  N S D AP  v om  1 9. 3. 1 9 4 1 , i n : B u n d es a r­
c hi v  B e rli n, B D C- H a u e r. 
1 7 S c h r ei b e n  R u d olf M e nt z els v om  1 1. 1 1. 1 9 3 9 , i n: I nstit ut f ür  Z eit g es c hi c hte  M ü n c h e n , M A 1 1 6/ 3. 
1 9 0 H orst  J u n gi n g er  
T e n d e n z e n . W e nig  b e k a n nt d ürft e  vi ell ei c h t s ei n , d aß  d er Si c h er h eits di e nst 
d e r SS  in  s ei n en  L a g e b eri c ht en  ni c ht n ur d en  c hristli c h en  K o nf essi o n e n, d er 
A nt hr o p os o p hi e , d e r Fr ei m a ur er ei us w., s o n d ern  a u ch  d en  v öl ki s c h-r eli gi ö­
s en  Gr u p p en  ei ne  ei g e ne  R u brik  wi d m et e , die  d er en  n ot oris c he  B e s s er wi s ­
s er ei u nd  w elt a ns c h a uli c h es  N ör gl ert um  im  A u ge  b e hi elt. B es o n d ers n a ch 
Kri e gs a us br u c h  m u ßte  d er p olitis c h en  F ü hr u ng  all es an  d er V er m ei d u ng  r e­
li gi ö s er Str eiti g k eit en  g el e g en  s ei n , die  i hr n o ch  a us d en  J a hr en  1 9 3 4/ 35  in 
s c hl e c ht er Eri n n er u ng  w ar e n. Die  U nt er st üt z u ng  d er Kir c h en  f ür d en  Kri eg 
d urft e  k ei n esf alls a ufs  S pi el g es et zt w er d e n. 
E s i st d es w e g en  n u r a uf d en  erst en  Bli c k  ü b err a s c h e n d , d aß  m an  in  d er 
S S  k ei n  b es o n d er es  I nt er esse  an  H a u ers  r eli gi ö s en  S y st e m e nt w ürf e n  h att e. 
S o w ei t si c h  s ei n e  d e ut s c h gl ä u bi g e n  B estr e b u n g e n  p oliti s c h  u nd  w elt a n­
s c h a uli c h  i nstr u m e nt alisi er en  li e ß e n, w ar en  sie  will k o m m e n. Ei ne  w eit er g e­
h e n d e  B e d e ut u ng  w ur de  i h n en  a b er ni c ht z u g e billi gt. H a u ers u nt er g e or d n ete 
St ell u n g  i m  „ A h n e n er be  d e r S S " , Hi m ml ers Wiss e ns c h afts or g a nis ati o n ,  
bri n g t d as v on  i hm  nie  wir kli ch  v erst a n d e ne  S p a n n u n g s v er h ält nis z wis c h en 
d e n  A n s pr ü c h en  d er D e ut s c h gl ä u bi g en  u nd  d er p olitis c h en  Wir kli c h k eit g u t  
z u m  A u s dr u c k. Im  G e g e ns atz  zu  s ei n en  b ei d en  Mit ar b eit ern  Otto  H uth  u nd 
Ott o  R ö s sl er,1 8 die  b ei de  im  „ A h n e n er b e"  ei g e ne  A bt eil u n g en  l eit et e n, v er­
m o c ht e  H a u er hi er ni c ht in  gr ö ß er em  U mf a ng  in  Ers c h ei n u ng  zu  tr et e n, o b­
w o h l e r si ch  s e h r d ar um  b e m ü ht e . B ei H uth  u nd  R ö s sl er st a n d  d er Wille 
z u m  p olitis c h en  A kti o nis m us ei n d e utig  im  V or d er gr u n d. Er w ur de  ni c ht, wie 
b e i H a u er , d ur ch  ein  r eli gi ö s es S e n d u n g s b e w u ßt s ei n  b e ei ntr ä c hti gt , v o n  
d e m  ni e m a nd  w u ßt e, wo  es ei n m al e n d en  w ür d e. N o ch  d e utli c h er z ei gt d er 
V er gl ei c h  z wi s c h e n  H a u er u nd  d em  wiss e ns c h aftli c h en  L eit er d es  „ A h n e n ­
er b es "  W alt h er W ü st d en  U nt er s c hi ed  z wi s c h en  r eli gi ö s em  Pr o p h etis m u s  
u n d  p oliti s c h em  Pr a g m atis m us. D er M ü n c h n er I n d oir a ni st W ü st ar b eit ete 
a u f ä h nli c h e n  G e bi et en  u nd  in  ä h nli c h er W eise  an  ei n er wiss e ns c h aftli c h en 
B e gr ü n d u n g  d er aris c h en  W elt a ns c h a u u n g. D o ch  w ar en  s ei ne  T h e ori en  ü b er 
di e  I n d o g er m a n en  ni e  als Gr u n dl e g u ng  ei n er n e u en  R eli gi on  g e d a c ht , s o n­
d er n  di e nt en  ei n zig  u nd  all ein  d em  p olitis c h en  A nli e g en  d es N ati o n als o zi a¬
li s m u s. D as b ei W ü st n o ch  hi n z u k o m m e n de  a u ß er or d e ntli c h e  I Vlaß  an  p er­
s ö nli c h e m  O p p ort u nis m us  li e ß  i hn  z um  Pr ot ot yp  d es n ati o n als o zi alistis c h en 
Wiss e ns c h aftl er s w er d e n. 1 9 W ü st s ah  in  H a u er ei n en  K o n k urr e nt en  d ess e n  
1 8 Ott o  H uth  k am  ü b er  die  A r b eits g e m ei ns c h aft D e uts c h e  Gl a u b e ns b e w e g u n g  i n  K o nt a kt mit H a u­
e r  u nd  h a biliti e rte  si ch  b ei i hm  im  J a hr  1 9 3 9. 1 9 4 2  w u r de  er  a uf ei ne  a u ß e r o r d e ntli c he  P r of ess u r  
f ür  R eli gi o n s wi s s e n s c h aft a n  die  R ei c h s u ni v e r sit ät St r a ß b u r g  b e r uf e n. S ei n  S c h w a g er  R ö s sl e r  
w u r d e  n a ch  d er  H a bilit ati on  b ei E n no  Litt m a n n  1 9 42  an  d er  U ni v e r sit ät T ü bi n g en  z um  D o z e nt en  
e r n a n nt . 
1 9 Z u  W ü st gi bt es bisl a ng  k a um  S e k u n d ä rlit e r at u r. Si e h e  a b er  d e m n ä c h st G e r d  Si m o n, Mit A kri bi e 
u n d  Bl uff i ns  Z e ntr u m d er M a c ht. W alt h er  W üst u n d  d as . Et y m ol o gis c h e u n d  v er gl ei c h e n d e W ör­
t er b u c h d es Alti n d o aris c h e n', G e s ell s c h af t f ü r  i nt e r di s zi pli n ä re  F o r s c h u n g  T ü bi n g en  ( G I F T ) .  
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  1 9 1 
A m biti o n e n  er n a ch  M ö gli c h k eit b e hi n d erte  o d er a b er f ür si ch  a u s z u n üt z en 
s u c ht e. Im  Z us a m m e n h a ng  d e r H a u ers c h en  L e hr a uftr a gs er w eit er u ng  u m  ei­
n e  g ut a c ht erli c he  St ell u n g n a h m e  g e b et e n , f ü hrte  er a us, d aß  H a u ers wiss e n­
s c h aftli c he  F ä hi g k eit en  ni c ht a usr ei c ht e n, um  die  aris c he  W elt a ns c h a u u ng  in 
F ors c h u n g  u nd  L e hre  a n g e m ess en  zu  v ertr et e n. 2 0  
G a n z  a b g es e h en  v on  W ü sts ei g e n e n, e h er b es c h ei d e n en  wiss e ns c h aftli c h e n  
F ä hi g k eit e n , erst a u nt s ein  V ot u m, w e nn  m an  die  A nf ä n ge  d e r B e zi e h u ng 
z wis c h e n  H a u er u nd  W ü st k e n nt. Es  wirft ein  b e z ei c h n e n d es  Li c h t a uf d en 
C h ar a kt e r d es  ü b er z w ei J a hr z e h nte  j ü n g er en  G el e hrt e n. D e nn  H a u er w ar es 
n ä mli c h , d em  W ü st s ei ne  U ni v er sit ät s k arri ere  zu  ei n em  g ut en  T eil zu  d a n­
k e n  h att e, w as  W ü st a u ch  w u ßt e. H a u er s et zte  si ch  b ei d en  m a ß g e bli c h e n 
St ell e n  in  B erlin  u nd  M ü n c h en  e nts c h ei d e nd  d af ü r ei n , d aß  W ü st 1 9 3 5  in 
M ü n c h e n  d en  L e hr st u hl v on  H a n ns O ert el er hi elt. S c h on  1 9 27  w ar er v on 
O ert e l a uf d en  d a m als erst 2 6j ä hri g en  W ü st a uf m er ks am  g e m a c h t w or d e n. 
O ert e l h atte  g e h ört, d aß  H a u er n a ch  T ü bi n g en  b er uf en  w er d e n  w ür de  u nd 
b a t i h n  um  ei n e  B er ü c k si c hti g u n g  s ei n e s  S c h ül er s b e i d e r a nst e h e n d e n  
N a c hf ol g er e g el u n g  i n  M ar b ur g.2 1 Als H a u er A nf a ng  1 9 35  d en  V ers u ch  u n­
t er n a h m, di e  Ori e nt alis c h e Lit er at urz eit u n g v on  i hr en  j ü di s c h en  Mit ar b ei­
t ern  zu  s ä u b er n, s ah  er in  W ü st ei n en  m ö gli c h en  Mitstr eit er. Am  1 8. J a n u ar 
1 9 3 5  s c hri eb  er an  i h n: 
I c h  h a be  s c h on  l ä n g st die  Ü b e r z e u g u n g, d aß  in  d er  S c h riftl eit u ng  d e r  O ri e nt ali­
s c h en  Lit e r at u r z eit u ng  ein  W e c h s el ei nt r et en  m ü s st e . Mir  s c h ei nt, d a ß  St r a uss 
s e hr  ei n s eiti g  di e  B ü c h e r  u n d  di e  R ef e r e nt e n  a usli est . S ei n  g eli e bt e r  R ü b e n  
t a u c ht i m m e r  wi e d er  a u f u nd  g e r a de  f ür  die  wi c hti gst e n  W e r k e . D a nn  k o m mt  
n o c h  S c h r ä d e r , mit d em  er  off e n b ar  s e h r  g ut st e ht, F rl. H e y m a nn  u nd  s o nst n o ch 
ei n  p a a r. D as k a nn  ni c ht so  w eit e r g e h e n. I c h  fi n de  e s ein  U n r e c ht am  D ritt en  R ei­
c h e , w e nn  ei ne  so  wi c hti ge  Z eits c h rif t ni c ht i mst a n de  ist , si ch  u m z ust ell e n. I c h 
w a g e  die  B e h a u pt u n g, d aß  w e d er  R ü b e n, n o ch  F rl. H e y m a n n, n o ch  S c h r ä d er  u nd 
a u c h  St r a uss ni c ht i mst a n de  si n d , d en  i n d o a ris c h en  G eist zu  b e g r eif e n. Di e  h a b en 
als o  a u ch  k ein  r e c ht, so  v o r d ri n gli ch  in  d er  d e uts c h en  I n d ol o gi e  si c h  zu  b et äti g e n.2 2 
2 0 "I c h  gl a u be  d as S c h riftt um  d es P r of. H a u e rs zi e mli ch  g e n au  zu  k e n n en  u nd  i ch  s c h ät ze  es a u c h, 
a b e r  i ch  fi n de  w e ni g  Hi n w ei s e  d a ri n  a uf ei ne  T äti g k eit in  d em  s o e b en  a n g e g e b e n en  Si n n e, d. h. 
P r of . H a u er  s c h ö pft f ür  die  alti r a nis c h en  T e xt d e n k m äl er  a us z w eit er  u nd  d ritt er  H a n d. F ür  d en 
Ri g v e d a  h at er  n o ch  k ei n en  u n mitt el b a r e n, u mf ass e n d e n  B e w ei s s ei n e s  K ö n n e ns g e g e b en  u nd  in 
d e r  W o rtf o rs c h u ng  e n dli c h  gl a u be  i ch  i hm  ni c ht zu  n a he  zu  t r et e n, w e n n  i ch  b e h a u pt e, d a ß  er 
z u m  T eil A uff ass u n g en  v e rt ritt , die  in  d er  Mitte  o d er  im  l et zt en  D ritt el d es v o ri g en  J a h r h u n d e rts 
m o d e r n  w a r e n. D aß  u nt er  di es en  U m st ä n d en  ei ne  B et r a u u ng  g e r a de  d es wi c hti g e n  Z w ei g e s d e r  
a ris c h e n  W elt a ns c h a u u ng  l ü c k e n h af t a usf all en  m u ß , li e gt a uf d er  H a n d."  W. W ü st am  2 1. 6. 1 9 39 
a n  d as R ei c hs e r zi e h u n gs mi nist e ri um  ( H ei n ri c h  H a r mj a n z), i n: U ni v e r sit ät s a r c hiv  M ü n c h e n, P e r­
s o n al a kte  W ü st .  
2 1 A u c h  Wil h elm  G ei g er  w a n dte  si c h  mit d em  gl ei c h en  A nli e g e n  a n  H a u e r. Si e he  d a zu  die  b ei d e n  
B ri ef e  O e rt el s u n d  G ei g e r s a n  H a u e r  v o m  5. 1 0. 1 9 2 7  u n d  H a u e r s A nt w o r t v o m  1 1 . u n d  
1 2. 1 0. 1 9 2 7 , i n: B u n d es a r c hiv  K o bl e n z, N a c hl aß  H a u e r, B d. 1 2 3, f ol. 1 4- 1 8 .  
2 2 H a u e r  an  W ü st a m  1 8. 1. 1 9 3 5, i n: B u n d e s a r c hiv  K o bl e n z , N a c hl aß  H a u e r, B d. 1 4 1 , f ol. 6 1 9 .  
1 9 2 H orst  J u n gi n g er 
U nt e r a n d er em  b e m ü ht e  si ch  H a u er a u ch  b ei Alfr ed  R os e n b er g  um  U nt er­
st üt z u n g . R os e n b erg  s olle  si ch  d af ür st ar k  m a c h e n, d aß  die  S c hriftl eit u ng 
d e r Ori e nt alis c h e n Lit er at urz eit u n g j e m a n d er h alt e, „ d e r w ei ß, w as  v öl ki­
s c he  H alt u ng  i st ", d a mit di es es wi c hti ge  Or g an  d er Ori e nt ali stik  im  Si n ne 
d e s Dritt en  R ei c h es g el eit et w er d en  k ö n nt e.2 3 1 9 3 5  w ar W ü st n o ch  a uf die 
U nt er st üt z u n g  H a u ers a n g e wi es e n. Er a nt w ort ete  i h m  a uf s ei n en  Bri ef v om 
1 8 . J a n u ar d es h al b, e r s ei „ s el b st v er st ä n dli c h"  u nd  s e hr g er ne  b er eit di e  
S c hriftl eit er st ell e  z u  ü b er n e h m e n. D ar ü b e r hi n a us w olle  er „ e n g ste  F ü h ­
l u n g"  mit H a u er h alt e n, da  si ch  die  a nst e h e n de  N e u or d n u ng  d e r I n d ol o gie 
n u r ü b er ei ne  B ü n d el u ng  d er gl ei c h g esi n nt en  Kr äft e  r e ali si er en  li e ß e. Die 
n e u  zu  b es et z e n d en  L e hr st ü hle  d ürft en  k ei n e sf all s in  die  H ä n de  d er J u d en 
o d e r d er „ L ü d er s- Cli q u e"  f all e n. 2 4  
S o  wie  W ü st v ers pr a c h, mit all en  s ei n en  V er bi n d u n g en  f ür di es es  Zi el zu 
k ä m pf e n , s c hi c kte  H a u er am  4. 3. 1 9 35  s ei ne  D e n ks c hrift an  d as  R ei c hs er zi e­
h u n gs mi nist eri u m , in  d er er die  F or d er u ng  er h o b, die  i n d ol o gis c h en  L e hr­
st ü hl e  in  D e uts c hl a nd  s ei en  a uf die  aris c he  W elt a ns c h a u u ng  hin  a us z uri c h­
t e n, w eil d er artfr e m de  „j ü di s c h e  G ei st"  g ar ni c ht in  d er L a ge  w är e, d as W e­
s en  d es  „i n d o ari s c h en  D e n k e ns"  zu  b e gr eif e n. Gl ei c h z eiti g  e m pf a hl er d em 
z u st ä n di g e n  R ef er e nt en  K ar l A u g ust E c k h ar dt W ü st als ei n en  „in  j e d er Hi n­
si c ht "  f ür ein  Or di n ari at q u alifi zi ert en  G el e hrt en  d er j ü n g er en  G e n er ati o n, 
d e r vi ell ei c ht s o g ar in  B erlin  z um  Z u g e k o m m en  s ollt e. W eil H a u er n o ch 
ni c h t alle  V er öff e ntli c h u n g en  W ü st s er h alt en  h att e, s ei er im  M o m e nt a b er 
ni c h t in  d er L a g e, d as v om  R ei c hs er zi e h u n gs mi nist eri um  w e g en  d er n eu  zu 
b es et z e n d e n  O ert els c h en  L e hr k a n z el a n g ef or d erte  G ut a c ht en  zu  li ef er n.2 5 
Dr e i T a ge  v or h er h atte  er W ü st um  ei ne  Li ste  s ei n er S c hrift en  u nd  um  v er­
w ert b ar e  Hi n w ei se  hi n si c htli ch  s ei n er p olitis c h en  V er di e nste  g e b et e n.2 6 Die 
v o n  W ü st g es c hi c kt en  U nt erl a g en  m a c h en  d e utli c h, d aß  si ch  die  „ V er bi n­
d u n g e n" , v o n  d e n en  W ü st g es pr o c h en  h att e , a uf s ei ne  T äti g k eit f ür d en  N a­
ti o n als o zi alistis c h en  D e uts c h en  L e hr er- u nd  D o z e nt e n b u nd  b e z o g e n . U nt er 
a n d er e m  s e i er S c h ul u n gsr e d n er u nd  R ef er e nt d er N S D AP  f ür aris c he  G ei-
Pi k a nt e r w ei s e  h att e  H a u e r  s c h on  1 9 2 7  d e n  J u d e n  St r a u ß  i n  M a r b u rg  zu  v e r hi n d e rn  g e w u ß t 
( H o rst J u n gi n g e r, V o n d er p hil ol o gis c h e n z ur  v öl kis c h e n R eli gi o ns wiss e ns c h aft,  S . 1 8 3f.) . Si e h e  
z u  H ei m a n n, R ü b en  u nd  St r a uß  j et zt n eu  A us g e gr e nzt e K o m p et e nz. P ortr äts  v ertri e b e n er  Ori e n­
t alist e n u n d Ori e nt alisti n n e n 1 9 3 3- 1 9 4 5.  Ei n e H o m m a g e  a nl ä ßli c h d es  X X V 1 1I. D e uts c h e n Ori­
e nt alist e nt a g es,  B a m b er g  2 6.- 3 0.  M ärz 2 0 0 1,  z us a m m e n g est ell t v o n  L u d mila  H a ni s c h, h g. v on 
H a n n e  S c h ö ni g, H alle  2 0 0 1, S. 3 5, S. 87  u nd  S. 1 0 1. 
2 3 H a u e r  an  R os e n b e rg  am  6. 5. 1 9 3 5, i n: B u n d e s a r c hiv  K o bl e n z, N a c hl aß  H a u e r, B d. 9 4, f ol. 1 8 6 .  
2 4 W ü s t an  H a u er  am  2 6. 1. 1 9 3 5, i n : e b d., B d. 1 4 1, f ol. 6 1 6f .  
2 5 H a u e r- D e n ks c h rif t v om  4. 3. 1 9 3 5, i n: N a c hl aß  H a u er  B u n d es a r c hiv  K o bl e n z, B d. 1 4 1, f ol. 6 0 7 .  
H ei n ri c h  L ü d e rs w u r de  an  d er  B e rli n er  U ni v e r sit ät u nt er  ni c ht g a nz  g e kl ä rt e n  U m st ä n d en  1 9 3 5  
e m e riti e rt . 
2 6 H a u e r  an  W ü st a m  1. 3. 1 9 3 5 , i n : B u n d e s a r c hiv  K o bl e n z , N a c hl aß  H a u e r , B d. 1 4 1 , f ol. 6 1 5 .  
W ü st s U nt e rl a g e n: e b d., B d. 1 4 1, f ol. 6 1 3f. b z w . a u ch  B d. 1 4 0 , f ol. 3 1 4 .  
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  1 9 3 
st es g es c hi c ht e, W ort k u n d e  u nd  aris c h-i n d o g er m a nis c he  W elt a ns c h a u u n g .  
Z w e i M o n ate  s p ät er i nf or mi erte  W ü st H a u er d ar ü b er, d aß  d er Pr o d e k an  d er 
P hil o s o p hi s c h e n  F a k ult ät d e r U ni v er sit ä t M ü n c h e n  b ei i hm  w e g en  ei n e s  
w eit er e n  G ut a c ht e ns a nfr a g en  w er d e . Z u gl ei ch  n ut zte  W ü st die  G el e g e n h eit, 
u m  d as g e pl a nte  N et z w erk  n ati o n als o zi alistis c h er I n d ol o g en  w eit er zu  f esti­
g e n . M a n  h a b e  all e  V er a nl ass u n g  f ü r ei n e  „ v or s c h a u e n d e  H o c h s c h ul ­
p oliti k ". 2 7 W eil si ch  H a u er a b er g er a de  zu  V ortr ä g en  u nd  B es pr e c h u n g en  in 
B erli n  b ef a n d, k o n nte  er d em  st ell v ertr et e n d en  D e k a n  d er S e kti on  I d er P hi­
l os o p his c h en  F a k ult ät R o b ert S pi n dl er n ur ein  „ St e h gr eif g ut a c ht e n ", d. h. ei­
ni g e  p ositi ve  S ät ze  ü b er W ü st, z us e n d e n, die  i n d es  v öllig  a usr ei c ht e n. H a u er 
b e z ei c h n et e  W ü s t als ei n en  d er w e ni g en  I n d ol o g e n, die  ü b er die  r ei ne  P hil o­
l o gie  hi n a us g e k o m m en  s ei e n  u nd  Wiss e ns c h aft „im  Si n ne  ei n er l e b e n di g e n  
W es e nss c h a u "  d es  I n d o- Aris c h en  b etri e b e n.2 8 W ä hr e n d  s ei n es B erli n a uf e nt­
h alt s hi elt H a u er am  2 6. A pril 1 9 3 5  s ei ne  b er ü h mte  S p ort p al astr e de  „ Fr e m ­
d e r Gl a u be  o d er d e uts c he  Art ", b ei d er et wa  2 0. 0 00  Z u h ör er a n w es e nd  w a­
r en  u nd  w eit ere  2 0 00  w e g en  Ü b erf üll u ng  d es S a al es wi e d er u m k e hr en  m u ß­
t e n. W a hr s c h ei nli ch  tr af H a u e r in  B erlin  a u c h  d en  R ef er e nt en  d e s  Er zi e ­
h u n gs mi nist eri u m s  K a r l A u g ust E c k h ar dt, an  d en  er d as in  d en  A kt en  ni c ht 
ü b erli ef ert e  G ut a c ht en  ü b er W ü st s c hi c kt e.2* 
P ar all e l zu  W ü sts A uf sti eg  im  n ati o n al s o zi ali sti s c h en  Wiss e ns c h afts b e­
tri eb  k ü hlte  die  B e zi e h u ng  z wis c h e n H a u er u nd  W ü st a b. Ei n er s eits br a u c h­
te  W ü st H a u er n un  ni c ht l ä n g er. A n d er er s eits tr at en  si e  m e hr u nd  m e hr in 
K o n k urr e n z  b e z ü gli c h  d e r ri c hti g e n  I nt er pr et ati on  d e r ari s c h e n  W elt a n­
s c h a u u n g. Di e  H a u ers A n s atz  a us z ei c h n e n de  r eli gi ö s e  Ti ef e n di m e n si on 
f e hlte  W ü st . S o  wie  b ei H a u er d er A k z e nt a uf d er ari s c h e n  R eli gi o n s g e­
s c hi c hte  l a g, so  b ei W ü st a uf d er aris c h en  K ult ur g es c hi c ht e. Ni c ht u ms o nst 
w ur d e  d as  „ S e mi n a r f ür ari s c he  P hil ol o gi e"  d er U ni v er sit ät M ü n c h en  im 
Z u g e  d er Er n e n n u ng  W ü sts in  ein  „ S e mi n ar f ür Ari s c he  K ult ur- u nd  S pr a c h­
wiss e ns c h aft "  u m g e w a n d elt.3 0 Di e  A d a pti on  d es aris c h en  G e d a n k e ns  v erli ef 
2 7 " Di e  D r eisti g k eit d er  R e a kti o n ä re  u nd  d er  d e m o k r atis c h en  Cli q u e  ni m mt j a, o h ne  U e b e rt ei b u n g, 
b e r eit s b e kl e m m e n de  F o r m e n  a n, so  d aß  wir  n ati o n als o zi alistis c h en  H o c hs c h ull e h r e r  alle  V e r a n­
l ass u ng  h a b e n, u ns u ns e r er  H a ut zu  w e h r en  u nd  v o rs c h a u e n de  H o c hs c h ul p oliti k  zu  t r ei b e n. I n s­
b es o n d e r e  m ü s s e n  wi r  b ei de  v o r  d e r  L ü d e r s- G a r d e  a u f d e r  H u t s ei n. "  W ü s t a n  H a u e r  am 
5. 5. 1 9 3 5 , i n: B u n d es a r c hiv  K o bl e n z, N a c hl aß  H a u er  B d. 1 4 1, f ol. 6 0 3 . D er  T od  d es s eit h e ri g e n  
H e r a us g e b e r s d er  Ori e nt alis c h e n Lit er at urz eit u n g  W alt e r  W r e s zi n s ki h a be  j et zt e n dli ch  d en  W eg 
f ür  ei ne  R e d a kti o ns u m bil d u ng  f r ei g e m a c ht .  
2 8 H a u e r  an  S pi n dl er  am  1 4. 5. 1 9 35  u nd  D a nk  S pi n dl e rs v om  1 7. 5. 1 9 3 5  f ür  d as  „t r effli c he  G ut a c h­
t e n ", i n: B u n d es a r c hiv  K o bl e n z, N a c hl aß  H a u e r, B d. 1 4 1, f ol. 4 6 1f .  
2 9 E c k h a r d t w ar  b ei d er  S p o rt p al ast k u n d g e b u ng  a n w es e n d  u n d  z ei gte  si ch  v on  H a u e rs  A u sf ü h r u n­
g e n  s e hr  a n g et a n. B ri e f E c k h a r dts an  H a u er  am  1 7. 5. 1 9 3 5, i n : B u n d e s a r c hiv  K o bl e n z, N a c hl aß 
H a u e r , B d. 1 4 1, f ol. 2 1 2f .  
3 0 D e r  s eit 1 8 68  i n  M ü n c h en  b est e h e n de  L e h r st u hl f ür  S a n s k rit u nd  v e r gl ei c h e n de  S p r a c h wi s s e n ­
s c h aft w u r de  1 8 77  i n  ei n en  L e h r st u hl f ür  a ris c he  P hil ol o gie  u n d  v e r gl ei c h e n de  i n d o g e r m a nis c h e  
S p r a c h wiss e ns c h af t u m b e n a n nt. 1 9 0 5  k am  es z ur  Ei n ri c ht u ng  ei n es  O ri e nt alis c h en  S e mi n a rs mit 
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A b b . 1 9 : St e m p el d e s  „ A ri s c h e n  S e mi n a r s "  a uf d em  Tit el bl att d es A r c hi v s f ür  R eli gi o n s wi s s e n­
s c h aft u nt e r  d er  n e u en  H e r a us g e b e rs c h af t v o n  H ei n ri ch  H a n nj a nz  u nd  W alt h er  W ü st. 
D as  „ Aris c h e S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  1 9 5 
in  M ü n c h en  off e n b ar ä h nli c h  wie  in  T ü bi n g e n. H a u er v ers u c hte  W ü st m e h­
r ere  M ale  f ür ei ne  Mit wir k u ng  b ei d er D e uts c h en  Gl a u b e ns b e w e g u ng  z u  g e­
wi n n e n , s ei es  f ür ei ne  Mit ar b eit ers c h af t a n  s ei n er Z eit s c hrift D e uts c h er  
Gl a u b e  o d er a b er f ür ei ne  T a g u n gst eil n a h m e, w a s  W ü st st ets  a bl e h nt e. S p ä­
t er s c hl ug  H a u er ei ne  Art Ar b eitst eil u ng  v or. Er s el bst w olle  m e hr d as  r eli gi­
o ns g es c hi c htli c h e , W ü st s olle  m e hr d as s pr a c h wiss e ns c h aftli c he  F el d  b e ar­
b eit e n . W ü s t li e ß  si ch  ni c ht d ar a uf ei n. G a nz  im  G e g e nt eil w ur de  er n un 
a u c h  v er st är kt a uf d em  G e bi et d er R eli gi o ns wiss e ns c h aft a kti v. H a u er er bit­
t erte  es s e hr, d aß  er als d er f ü hr e n de  R eli gi o n s wi s s e n s c h aftl e r d es Dritt en 
R ei c h e s w e d er b e i d er Ü b er n a h me  d e s Ar c hi v f ür R eli gi o ns wiss e ns c h aft  
d ur c h  die  SS  n o ch  im  A n s c hl uß  d ar an  v on  d en  b ei d en  n e u en  H er a us g e b er n  
W ü s t u nd  H ar mj a nz  ei n b e z o g en  w ur d e. 3 1 Die  Ri v alit ät z wis c h en  H a u er u nd 
W ü s t s c hl o ß  a u ch  d as  g e m ei ns a me  B u hl e n  um  die  G u nst Hi m ml ers ei n. 
W ü st , d em  R ei c h sf ü hr er S S  bis z ur U nt er w ürfi g k eit er g e b e n, w ar hi er ei n­
d e uti g  im  V ort eil. 
S o  k am  es  zu  d er et w as  m er k w ür di g e n  Sit u ati o n, d aß  tr otz  ei n er all g e­
m ei n e n  wi s s e n s c h aftli c h e n , p oliti s c h e n  u nd  i d e ol o gis c h e n  Ü b er ei n sti m ­
m u n g  W ü st die  v on  H a u er a n g estr e bte  st är k ere  H er v or h e b u ng  d e r aris c h en 
W elt a ns c h a u u n g  hi nt ertri e b . St at t d er ei g e ntli c h zu  er w art e n d en  U nt er st üt ­
z u n g  v on  S eit en  d er SS  g ab  l et ztli ch  die  Di e nstst elle  R os e n b er gs, d er e n  u ni­
v er sit är e  B estr e b u n g en  i n  s c hr off em  G e g e ns at z  s o w o h l z um  R ei c h s er zi e­
h u n gs mi nist eri u m  als a u ch  z ur SS  st a n d e n, d en  A uss c hl ag  f ür die  S c h aff u n g  
ei n e s  „ Ari s c h en  S e mi n ar s"  an  d er U ni v er sit ät T ü bi n g e n. V om  St ell v ertr et er 
d e s  F ü hr ers um  ei ne  St ell u n g n a h me  g e b et e n , li eß  m an  si ch  d ort die  G el e­
g e n h ei t ni c ht e nt g e h e n, d en  a bl e h n e n d en  V ot en  W ü sts u nd  R u sts zu  wi d er­
s pr e c h e n. Alfr ed  B a e u ml e r hi elt es d a g e g en  f ür ä u ß er st w ü n s c h e n s w ert, d aß 
„ di e  all g e m ei ne  Ri c ht u ng  d er r eli gi o ns wiss e ns c h aftli c h en  F ors c h u ng  in  B e­
z u g  a uf die  aris c he  W elt a ns c h a u u ng  u nt erstri c h e n "  w er d e.  
A n g esi c ht s d es st a r k en  p e r s ö nli c h en  Ei n s at z es u nd  d er  wiss e ns c h aftli c h en  V e r ­
di e nst e , die  P r of. H a u er  in  B e z ug  a uf die  Wiss e ns c h aft v om  I n d o g e r m a n e nt um 
ni c h t a b g es p r o c h en  w e r d en  k ö n n e n, ist die  F r a ge  d er  E r w eit e r u ng  s ei n es  L e h r ­
a uft r a g e s im  p olitis c h- w elt a ns c h a uli c h en  I nt e r esse  zu  b ej a h e n.3 2 
ei n e r  a ris c h en  u nd  s e mitis c h en  A bt eil u n g , d as 1 9 0 9  a uf g es p alt e n  w u r d e. D as d a b ei e ntst a n d e ne 
S e mi n a r  f ür  a ris c he  P hil ol o gie  w u r d e  d a nn  1 9 35  in  S e mi n ar  f ür  A ri s c he  K ult u r- u nd  S p r a c h wi s­
s e ns c h aft u m g e w a n d elt . Si e h e : U ni v e r sit ät s a r c hi v  M ü n c h e n , S e n . 2 60  ( A ri s c he  K ult u r - u n d  
S p r a c h wi s s e n s c h aft ) s o wi e  die  H o m e p a ge  d es j et zi g en  I nstit ut s f ür  I n d ol o gie  u n d  I r a ni stik  an 
d e r  U ni v e r sit ät M ü n c h e n. 
3 1 B ri e f H a u e rs an  W ü st v om  1 0. 2. 1 9 4 1 , i n : B u n d es a r c hiv  K o bl e n z, N a c hl aß  H a u e r, B a nd  1 3 6, f ol. 
3 3 8 . 
3 2 Alf r e d  B a e u ml e r, „ St ell u n g n a h m e  z ur  F r a ge  d er  E r w eit e r u ng  d er  L e h r b ef u g nis v on  P r of . D r. 
H a u e r "  ( o. D.). Ein  t e xti d e ntis c h er  „ E nt w u r f z um  S c h r ei b en  an  R ei c h sl eit er  B o r m a n n"  st a m mt 
v o m  2 9. 1 2. 1 9 3 9, b ei d es  i n: I nstit ut f ür  Z eit g es c hi c hte  M ü n c h e n , MA  1 1 6/ 5.  
1 9 6 H orst  J u n gi n g er 
S c hli e ßli c h  bli e b  R u s t ni c hts a n d er es  ü bri g , al s d em  Dr ä n g e n  d e s  w ürt ­
t e m b er gis c h en  K ult us mi nist er s M er g e nt h al er n a c h z u g e b e n. E r er n a n nte  H a u­
e r mit S c hr ei b en  v om  2 2. 4. 1 9 40  z um  Dir e kt or d es gl ei c h z eitig  i ns L e b en  g e­
r uf e n en  „ Ari s c h e n  S e mi n ar s ".3 3 H a u ers Pr of ess ur u mf a ßte  n un  a u ß er d er I n­
d ol o gi e  u nd  d er v er gl ei c h e n d en  R eli gi o ns wiss e ns c h aft ( v or h er all g e m ei ne 
R eli gi o n s g e s c hi c ht e ) a u ch  die  aris c he  W elt a ns c h a u u n g. Di e se  L e hr g e bi ete 
bil d et e n  die  dr ei A bt eil u n g en  d es  „ Ari s c h e n  S e mi n ar s ". A u ß er d em  e hr e n­
v oll e n  Dir e kt or e ntit el er hi elt H a u er m e hr G eld  f ür A ns c h aff u n g en  d es  S e mi­
n ar s u nd  w eit er e, z um  T eil ü b er Pr oj e kte  fi n a n zi ert e, Hilf s kr äft e. Di e  d a mit 
v er b u n d e n e  A uf w ert u ng  s ei n er Ar b eit w ar a n g esi c hts d e r kri e gs b e di n gt e n  
Ei n s c hr ä n k u n g e n  e n orm  u nd  o h ne  P ar all ele  an  d er U ni v er sit ät. Sie  b e st är kte 
i hn  in  d er A n n a h m e, mit s ei n er Ari ert h e orie  a uf d em  ri c hti g en  W eg  zu  s ei n. 
Tr ot z  l a ut er w er d e n d er Kriti k  an  s ei n en  F or d er u n g en  g ab  er si ch  d es w e g e n  
ni c h t mit d em  Err ei c ht en  z ufri e d e n. Da  es  si ch  b ei d er aris c h en  W elt a ns c h a u­
u n g  n a ch  s ei n er A uff ass u ng  um  die  g eisti ge  Gr u n dl a ge  d es Dritt en  R ei c h es 
h a n d elt e , s c hi en  i hm  ein  n o ch  w eit er g e h e n d er A us b au  a n g e m ess e n. St ä n dig 
f or d erte  er n e ue  St ell e n, die  m eist e ns zu  L ast en  d er t h e ol o gis c h en  F a k ult ät e n  
g e h e n  s ollt e n. Am  1 4. 1 0. 1 9 42  b e a ntr a gte  er die  Er w eit er u ng  d es  „ Ari s c h en 
S e mi n ar s "  zu  ei n em  „ Ari s c h en  I n stit ut ". Wie  er in  s ei n em  u mf a n gr ei c h e n  
A ntr a g  s c hri e b, f u ße  s ei n  A nli e g en  ni c ht a uf v a g en  Z u k u nfts v ers pr e c h e n ,  
s o n d ern  g e he  mit i n n er er F ol g eri c hti g k eit a us d en  b er eits g el eist et en  Ar b ei ­
t en  h er v or.3 4 N a ch  H a u ers V orst ell u n g en  s ollte  d as  „ Ari s c he  I nstit ut"  a us  vi er 
H a u pt - u nd  f ü nf U nt er a bt eil u n g e n  b est e h en  u nd  f ol g e n d er m a ß en  a uss e h e n :  
1 . I n d ol o gie 
2 . R eli gi o ns wiss e ns c h aft a uf r ass e n k u n dli c h er Gr u n dl a ge 
a)  V er gl ei c h e n de  all g e m ei ne  R eli gi o ns g es c hi c hte 
b ) R eli gi on  u nd  R asse 
c ) R eli gi o ns ps y c h ol o gie 
3 . Ari s c he  W elt a ns c h a u u ng 
a)  d er ält er en  g er m a nis c h en  E p o c he 
b ) d er j ü n g er en  d e uts c h en  E p o c he 
4 . O k k ultis m us 
In  all en  vi er A bt eil u n g en  wie  a u ch  in  j e d er U nt er a bt eil u ng  s ollt en  D o kt or­
pr üf u n g e n  a b g el e gt u nd  H a bilit ati o n en  d ur c h g ef ü hrt w er d e n  k ö n n e n. W eil 
di e  in  d en  ei n z el n en  A bt eil u n g en  g el eist ete  Ar b eit so  vi els c hi c htig  s ei, er a c h-
3 3 R u s t an  H a u er  am  2 2. 4. 1 9 4 0, i n: U ni v e r sit ät s a r c hiv  T ü bi n g e n , P e rs o n al a kt e  H a u er  1 2 6 a/ 1 8 0. 
3 4 A nt r a g  H a u e rs v om  1 4. 1 0. 1 9 4 2  a uf „ A u s b au  d es A ri s c h en  S e mi n a rs d er  U ni v e r sit ät T ü bi n g en 
z u m  A ri s c h en  I nstit ut ", i n: B u n d e s a r c hiv  K o bl e n z, N a c hl aß  H a u e r, B d. 1 3 5, f ol. 2- 9  b z w. a u ch 
im  U ni v e r sit ät s a r c hiv  T ü bi n g e n, 1 2 6 a/ 1 8 0 .  
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  1 9 7 
t ete  H a u er je  ei ne  f este  Assist e nt e nst elle  f ür n ot w e n di g. Er l e n kte  a b er i ns o­
f ern  ei n, als er i hre  Et atisi er u ng  erst f ür die  Z eit n a ch  si e gr ei c h er B e e n di g u ng 
d e s  Kri e g es er w art e. I hm  w ar kl ar, d aß  er u nt er d en  o b w alt e n d en  V er h ält ni s ­
s en  s ei ne  F or d er u n g en  ni c ht b eli e big  in  die  H ö he  s c hr a u b en  k o n nt e. O b w o hl 
si c h  d a h er ni c ht all es in  die  R e alit ät u ms et z en  li e ß , bli e b en  die  Gr u n dli ni en 
d e s  „ Ari s c h en  I nstit uts"  d e utli ch  si c ht b ar. Es  u mf a ßte  a u ß e r d en  tr a diti o n el­
l en  G e bi et en  I n d ol o gie  u nd  R eli gi o ns wiss e ns c h aft v or all em  die  R ass e n k u n­
d e  u nd  die  Ari s c he  W elt a ns c h a u u n g. Am  1 0. 1 2. 1 9 4 2  erli eß  M er g e nt h al er ei­
n e  A n w eis u ng  an  d as A k a d e mis c he  R e kt or a mt d er U ni v er sit ät T ü bi n g e n, d aß 
d e n  W ü n s c h en  H a u ers so  g ut als n ur ir g e nd  m ö gli ch  F ol ge  zu  l eist en  s ei. 3 5  
A b b . 2 0: H a u er  im  K r eis s ei n er  Mit a r b eit er  ( S o m m e rs e m est er  1 9 3 9) . V o r d e re  R ei he  v on  li n k s: M a r­
g a r e t St ei n e r, A n nie  B r ü g e m a nn  s p ät e r e  H a u e r, u n b e k a n nt, r e c hts  a u ß en  H a u e rs  l a n gj ä h ri ge  S e k r e­
t ä rin  G e rt r ud  Witt el. Hi nt e re  R ei he  v on  li n k s: Wil h elm  B o n n e s s, H a n s B u r g m a n n, W e r n er  Wi rt h, 
u n b e k a n nt , H a u e r, H a ns  E n d r e s, H e r m a nn  S c h ei d e r, u n b e k a n nt, u n b e k a n nt ( ei ne  si c h e re  Z u o r d n u ng 
n u r  b ei H a u er  u nd  E n d r e s). 
3 5 A n w ei s u n g  M e r g e nt h al e rs an  die  U ni v e r sit ät T ü bi n g en  v om  1 0. 1 2. 1 9 4 2 , i n: U ni v e r sit ät s a r c hiv 
T ü bi n g e n , P e rs o n al a kte  H a u er  1 2 6 a/ 1 8 0. 
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4 . Die  wiss e ns c h aftli c he  Ar b eit des  „ Aris c h en  S e mi n ars" 
Di e  wi s s e n s c h aftli c h e n  A kti vit ät e n  d e s  „ Ari s c h e n  S e mi n ar s "  b z w. „ Ari ­
s c h en  I n stit uts"  b e s a ß en  ei ne  d o p p elt e, s o w o hl t h e or etis c he  al s a u ch  pr a kti­
s c he  Zi elri c ht u n g. Z um  ei n en  s ollte  die  r eli gi ö se  Gr u n dstr u kt ur d er aris c h en 
W elt a ns c h a u u n g  wi s s e n s c h aftli c h  b e gr ü n d et u nd  als b esti m m e n d er F a kt or 
in  d er Gl a u b e ns e nt wi c kl u ng  d es I n d o g er m a n e nt u ms n a c h g e wi es e n  w er d e n .  
Z u m  a n d ern  gi ng  es um  die  g a nz  pr a ktis c he  V er a n k er u ng  d es aris c h en  G e­
d a n k e ns , s e i es im  a k a d e mis c h en  C urri c ul u m , in  d er S c h ul u n gs ar b eit d e r  
P art ei , i n n er h alb  d er S S, b ei d er w elt a n s c h a uli c h en  B etr e u u ng  v on  W e hr­
m a c ht s a n g e h öri g e n  u n d  ni c ht z ul et zt im  r eli gi ö s en  R a h m en  v on  E h e-, T o­
t e n- u nd  s o nsti g en  W ei h e n. D ar ü b er hi n a us e nt wi c k elte  si ch  die  B et eili g u ng 
a n  g e h ei m p oli z eili c h en  M a ß n a h m en  d er G est a po  u nd  d es Si c h er h eits di e n­
st es  d er SS  zu  ei n em  b es o n d er en  Ar b eit s s c h w er p u n kt, w o b ei die  t h e or eti ­
s c h en  u nd  pr a ktis c h en  As p e kte  d er a k a d e mis c h en  T äti g k ei t n a htl os i n ei n a n­
d e r fl ö s s e n .  
A u c h  im  F alle  d es n un  zu  b e h a n d el n d en  W elt a ns c h a u u n gs u nt erri c hts v er ­
f ol gte  die  wiss e ns c h aftli c he  Ar b eit o h ne  U ms c h w eife  d as p olitis c he  Zi el ei­
n e r B e s eiti g u n g  d e s kir c hli c h e n  R eli gi o n s u nt erri c ht s. S o w ei t es in  i hr er 
M a c h t st a n d, w ollt en  H a u er u nd  d er w ürtt e m b er gi s c he  K ult us mi nist er M er­
g e nt h al e r d en  k o nf essi o n ell en  Ei nfl u ß  im  S c h ul w es en  w e ni gst e ns a u f L ä n­
d er e b e n e  z ur ü c k dr ä n g e n. Die  ur alt en  - h e ute  v on  ni e m a n d em  m e hr in  Fr a ge 
g est ellt e n  -  F or d er u n g e n  d e s p oliti s c h en  Li b er ali s m us n a ch  A bs c h aff u ng 
d e r g eistli c h en  S c h ul a ufsi c ht u nd  Ers et z u ng  d er K o nf essi o ns- d ur ch  die  G e­
m ei ns c h aftss c h ul e  w ur d e n  v on  i h n en  f ür d en  N ati o n al s o zi ali s m us i n str u­
m e nt alisi er t u nd  im  Si n ne  d er ei g e n en  w elt a ns c h a uli c h e n  I nt er ess en  u m g e ­
b o g e n . In  A n k n ü pf u ng  a n  g e wisse  H al b h eit en  u nd  U n z ul ä n gli c h k eit en  d e r  
v o n  d er W ei m ar er R ei c hs v erf ass u ng  v or g e g e b e n en  Tr e n n u ng  v on  St a at u nd 
Kir c h e  s ollte  im  S c h ul b er ei ch  ein  i n d o g er m a nis ch  d e ut s c h gl ä u bi g e r Ei nfl u ß  
a n  die  St elle  d es c hristli c h en  g es et zt w er d e n. 
Ei n e  d er H a u pt a uf g a b en  d e s  „ Ari s c h en  S e mi n ars"  b est a nd  d es h alb  d ari n, 
f ür d e n  in  W ürtt e m b erg  n o c h  ei n z uf ü hr e n d en  W elt a ns c h a u u n gs u nt erri c h t  
di e  U nt erri c hts m at eri ali en  zu  er ar b eit en  s o wi e  die  d af ür n ot w e n di g en  L e hr ­
kr äft e  h er a n z u bil d e n . D e r w ürtt e m b er gi s c he  V or st oß  z ur Ei nri c ht u ng  ei n es 
w elt a n s c h a uli c h e n  U nt erri c hts ri c ht ete  si c h  g e g en  d en  d e zi di ert en  Will e n 
B er n h ar d  R usts, d er ei n em  Str eit mit d en  Kir c h en  a us d em  W eg  g e h en  w oll­
t e. N o ch  1 9 40  v er b ot er ei n en  e nts pr e c h e n d en  W elt a ns c h a u u n gs u nt erri c ht i n  
S a c h s e n . Wi e d er h olt br a c ht e  R u st z um  A u s dr u c k, d aß  er d en  m ö gli c h e n  
L e hr g e g e nst a n d  „ ari s c h e  W elt a ns c h a u u n g"  f ü r i n h altli ch  u n b esti m mt u n d  
di e  g a n ze  S a c he  ü b er h a u pt f ür u n a us g e g or en  hi elt. Tr ot z d em  ri c ht ete  H a u er 
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  1 9 9 
n u n  im  offi zi ell en  A uftr ag  u nd  mit fi n a n zi ell er U nt er st üt z u ng  d es  w ürtt e m­
b er gis c h e n  K ult u s mi ni st eri u ms ein  u mf ass e n d es S c h ul b u c h pr oj e k t ei n. Er 
k o n nt e  d a b ei a uf V or ar b eit en  z ur ü c k gr eif e n, die  v on  d er D e uts c h en  Gl a u ­
b e ns b e w e g u n g  s o gl ei c h  n a ch  d er M a c ht er gr eif u ng  u nt er n o m m e n  w or d e n  
w ar e n . Ein  s p e zi ell er Ar b eits kr eis h atte  b er eits 1 9 3 3  ei n en  ei g e n en  L e hr pl a ­
n e nt w ur f a us g e ar b eit et, u nd  s c h on  d a m als pl a nte  m an  die  H er a us g a be  ei n e s  
H a n d b u c h e s z u r g er m a nis c h- d e uts c h en  Gl a u b e ns g es c hi c ht e . U nt er d em  T i ­
t el Ur k u n d e n u n d G est alt e n d er g er m a nis c h- d e uts c h e n Gl a u b e ns g es c hi c ht e 
s ollte  j et zt f ast z e hn  J a hre  s p ät er ein  et wa  4 0 00  Z e u g nisse  i n d o g er m a nis c h e r  
R eli gi o sit ä t e nt h alt e n d es S c h ul b u ch  f ür d en  w elt a ns c h a uli c h en  U nt erri c ht 
e ntst e h e n . H a u er s p a n nte  alle  Mit ar b eit er, Assist e nt e n, D o kt or a n d en  u nd  a n­
d er e  Hilf s kr äfte  in  die  Ar b eit ein  u nd  d ur c hf orst ete  di e  g es a mte  Lit er at ur d er 
I n d o g er m a n en  n a c h  ei n er e nts pr e c h e n d en  Ü b erli ef er u n g . All es ir g e n d wie 
i n d o g er m a nis ch  i nt er pr eti er b are  S c hriftt u m  w ur de  v on  i hm  als F u n d us f ür 
„ Ur k u n d e n "  ei n er art ei g e n en  R eli gi o n  b e n ut zt, mit d e n en  si c h  d en  S c h ül ern 
d e r Gl a u b e ns w eg  n a h e bri n g en  li e ß , d en  d as  Ari ert um  v on  d en  alt en  I n d ern 
bi s z um  N ati o n als o zi alis m us d er G e g e n w art g e g a n g en  w ar. 
B er eit s die  erst en  im  St utt g art er K o hl h a m m er- V erl a g  bis 1 9 42  ers c hi e n e­
n e n  n e un  Li ef er u n g en  d es  S pr u c h- o d er H a n d b u c hs z ei gt en  d en  G e b urtsf e h­
l er d es g a n z en  U nt er n e h m e ns. D e nn  f ür die  A u s w a hl d er aris c h en  R eli gi o n s­
z e u g niss e  st a n d e n  k ei n e  s eri ö s en  wi s s e n s c h aftli c h en  Krit eri en  z ur V erf ü­
g u n g . Sie  b er u hte  a uf ei n er m e hr o d er w e ni g er v ers c h w o m m e n en  V or st el­
l u ng  i n d o g er m a nis c h er R eli gi o sit ät , die  i ns b es o n d ere  b e i d en  , Z w eif el sf äl -
l e n' d er h er m e n e utis c h en  I nt er pr et ati o n  all e  n ur d e n k b ar en  M ö gli c h k eit e n  
er öff n et e . G er a d e  u m g e k e hrt s ollt e  H a u ers A nt h ol o gie  d as W es en  d er ari ­
s c h en  W elt a ns c h a u u ng  ja  erst h er v ortr et en  l ass e n . I ns of ern  w ar H a u ers  V or­
g e h e ns w eis e  t a ut ol o gis c h  u n d  d as S pr u c h b u c h ei ne  e kl e kti s c he  A n s a m m­
l u ng  v on  s ol c h en  Z e u g niss e n, die  a us ei n em  b esti m mt en  v öl ki s c h e n  Bli c k ­
wi n k e l u nd  mit Hilfe  d er v on  H a u er pr o p a gi ert en  W es e nss c h a u  f ür ein  ari­
s c h es  P h ä n o m en  g e h alt en  w ur d e n. 
U n b e ei n dr u c k t v on  d en  gr o ß en  i n h altli c h en  u nd  w ä hr e nd  d es  Kri e g es in 
z u n e h m e n d e m  U mf a n g  a u ch  t e c h nis c h en  Pr o bl e m en  f or ci erte  H a u er die  Ar­
b ei t an  d em  S c h ul b u c h. M er g e nt h al er h atte  s c hriftli ch  er kl ärt , alle  i hm  u n­
t erst ellt en  S c h ul en  d a mit a us z ust att e n, s o  d aß  ei ne  gi g a ntis c he  A ufl a g e n­
h ö h e  v on  m e hr er en  z e h nt a us e nd  E x e m pl ar e n  in  A u s si c ht st a n d. A u s z ü ge  a us 
d e m  S pr u c h b u c h f a n d en  al s S e p ar at dr u ck  b ei d er W e hr m a c htss c h ul u ng  u nd 
b e i d er Pr o p a g a n d a ar b eit d e r SS  V er w e n d u n g. N o ch  w e ni ge  W o c h en  v or 
Kri e gs e n d e  s c h mi e d ete  H a u er w eitr ei c h e n de  Pl ä ne  f ür ei ne  A us w eit u ng  d es 
Pr oj e kts , b e v or d er milit äri s c he  Z us a m m e n br u ch  D e uts c hl a n ds d em  g a n z en 
V or h a b e n  ein  E n de  b er eit et e. I m m er hin  g el a ng  es H a u er in  d en  f ü nf zi g e r  
2 0 0 H orst  J u n gi n g er  
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I n  d e r A nl a g e  Ü b e r s e n d e  I c h  A b s c h ri f t ei n e r D e n k s c h ri f t d e s  
P r o f e B a o r a  D r. H a u e r v o n  d e r U n i v e r s i t ä t T ü bi n g e n , d i e  mi r v o n  
d e m  Kil rtt e oi b e r gl s c h e n  K u l t m i n l H t e r b e f ü r w o rt e n d  u b e r s e n d t « o r d e c  
i o t , a u r K e n nt ni s u n d  mi t d e r J » t t »  i »  3ti - i i n n ^ . t . » »  
Z u r D e n k s c h ri f t h a b e  i c h  f ol g e n d e s z u  b e m er k e n :  
(l) E v a n g eli s c h e  u n d'' k at h oli s c h e  K e l i g i o n s l e h r e  s i n d  a l a  
B e i f ä c h e r n a r f ü r d i e  L ä n d e r b ei b e h alt e n , i n  d e n e n  b i s h e r d e r  
U n t e r r i c h t I n  di e s e n  f ä c h e r n  g m n d s U l z l i c h  v o n  L e h r e r n  e r t e i l t  
w er d e n  s o l l t e , d i e  d i e' W i t a a e n a e h a f t l i c h «  P r ü f u n g  a b g el e g t h a b e n .  
( 2 1 Di e s e  F ü c h e r h a b e n  i h r B e cli t i n  d e r I Ti a a e n a c h a ftli c h e n  
P r ü f u n g  i n  d e ^ . a c h r ä n k W u m f a r . g  so  l a n g e , a l a  . v n n g eli e c h e  
u n d  k a t h o l i s c h e  H e l i g i o n ä l e h r e  o r d e nt Si e h e  L e h r f ä c h e r d e r H ü h e r e n  
S c h ul e  s i n d . *  
( %  G e m a n l a o h. d e u t a ä h' e  W elt a n s c h a u u n g  l a t bi s h e r n o c h  n i c h t  
a l a  L e h r f a c h  i n  d a r H ä n' e x e B  S c h ul e  e i n g e f ü h r t . N o c h  d e m  G r u n d s at z  
d a B  n u r L e h r f a c h e r d e r S e fi ul e  a u c h  P r ü f u n g s f ä c h e r s i n d , k o n nt e  
s i e  u n d  k a n n  s i e  S u r Z eit ' n i c h t Pr nf - n g s f a c h  s e i n .  
I I I Ü b ri g e n  h a l t e  i c h 1 ' V O D  p ä d a g o g i s c h e n  St a n d p u n k t a u s d e n  
S t o f f f ü r ei n e  P r ü fli n g , n o' c n  ni c h t r e i f . A u ß er d e m  i s t d e r a u g e n ­
b l i c k l i c h e  Z eit p u n k t f ü r di e  3it; ri. h r u n g  d e r g e n n a oi o ct - d e ut J c h e n  
W elt a n s c h a u u n g  a l a  B e i f a c h  s u r Wi o s e n s o h a ft H o h e n  P r ü f u n g s o r d n u n g  
u n m ö g l i c h . .  v  
• g e z. R  u s  t  
A n il en  B e a u ft r a gt e n  d e B  F ü h r e r s  f ü r d i e  g e s a mt e  g e i s t i g e  u n d  w elt a n a o h a uli o h e  E r zi e h u n g  d e r  B S D A P . 
i n  B e r l i n  f  * 5 .  
A b b . 2 1 : S c h r ei b en  B e r n h a rd  R usts an  Alf r ed  R os e n b e rg  v o m  1 6. 8. 1 9 4 0  mil d er  Bille  um  ei ne  g ut­
a c ht e rli c h e  St ell u n g n a h m e  w e g e n  d er  v on  H a u e r  v o r g es c hl a g e n en  A uf n a h m e  d er  a ris c h en  ( g e r m a­
nis c h- d e uts c h e n ) W elt a ns c h a u u n g  als L e h rf a ch  an  H ö h e r en  S c h ul e n. 
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  2 0 1 
J a hr e n , die  ni c ht all zu  v erf ä n gli c h en  P ass a g en  im  r e c hts e xtr e m en  T ür m er -
V erl a g  zu  p u bli zi er e n.3 6 
Ei n  wi c hti g e s Ar g u m e nt R u st s g e g en  die  Ei nf ü hr u n g  ei n e s s p e zi ell e n  
W elt a ns c h a u u n gs u nt erri c ht s ri c ht et e  si c h  d a g e g e n, d aß  d er c hri stli c he  R eli­
gi o ns u nt erri c h t s c h o n  all ein  d es w e g en  ni c ht a b g es c h afft w er d e n  k ö n n e, w eil 
e s  k ei ne  L e hr er g a b, die  in  d er L a ge  g e w es en  w är e n , ei n en  e nts pr e c h e n d en 
Er s at z u nt erri c h t d ur c h z uf ü hr e n. Di e  Ur k u n d e n u n d G est alt e n d er g er m a­
nis c h- d e uts c h e n  Gl a u b e ns g es c hi c ht e  zi elt e n  d es h al b  ni c h t n u r a u f di e  
S c h ül e r s o n d ern  a u ch  a uf die  L e hr er a b. I h n en  s ollte  d as n ot w e n di ge  i d e ol o ­
gis c h e  R ü st z e ug  v er mitt elt w er d e n, um  zu  err ei c h e n, d aß  die  w elt a ns c h a uli­
c h e  I n d o ktri ni er u ng  d er S c h ül er in  ei n er ei n h eitli c h en  u nd  k o ntr olli er b ar en 
Ar t u nd  W ei se  erf ol g en  w ür d e . H a u er er st ellte  ei ne  s p e zi elle  D e n k s c hrift 
„ B etr . G er m a nis c h- d e uts c he  W elt a ns c h a u u n g  al s  B eif a ch  z ur Wiss e ns c h aft­
li c h en  Pr üf u n g s or d n u ng  f ü r d as L e hr a mt an  H ö h er en  S c h ul e n ", die  s ol c h en 
V or b e h alt e n  d en  Wi nd  a us d en  S e g el n n e h m en  s ollt e. 3 7 All er di n gs urt eilte 
d e r R ei c hs k ult us mi nist er a us g es pr o c h en  n e g ati v  ü b er H a u ers  V or s c hl ä g e. Er 
hi el t ni c ht n ur d en  Z eit p u n kt d er g e pl a nt en  Ei nri c ht u ng  ei n es W elt a ns c h a u­
u n gs u nt erri c ht s f ü r „ u n m ö gli c h ", s o n d ern  die  S a c he  i ns g es a mt f ü r u n a us g e-
g or e n . A u ch  d as A mt R os e n b er g, v on  R u st um  ei ne  St ell u n g n a h me  g e b et e n, 
s pr a ch  si ch  j et zt g e g en  d en  in  W ürtt e m b erg  g e pl a nt en  W elt a ns c h a u u n gs u n ­
t erri c ht a us, w eil m an  d as ei g e ne  I nt er pr et ati o ns m o n o p ol i n  b e z ug  a u f die 
n ati o n als o zi alistis c h e  W elt a ns c h a u u ng  ni c ht g e n ü g e nd  b er ü c k si c hti gt s a h. 3 8  
Gl ei c h w o h l h atte  R u st k ei ne  g es et zli c he  H a n d h a b e, u m  d en  w ürtt e m b er­
gis c h e n  K ult u s mi ni st er an  d er Ei nf ü hr u ng  ei n e s w elt a ns c h a uli c h en  U nt er­
ri c hts an  d er E s sli n g er H o c hs c h ule  f ür L e hr er bil d u ng  u nd  an  d er U ni v er sit ät 
T ü bi n g e n  zu  hi n d er n. M er g e nt h al er, d e r H a u er b er eits f ür die  B e g ut a c ht u n g  
v ers c hi e d e n e r i m  K ult u s mi ni st eri um  u ml a uf e n d er St off pl ä n e  b ei g e z o g e n  
h att e, 3 9 b e a uftr a gte  d en  T ü bi n g er Or di n ari us f ür I n d ol o gi e, R eli gi o n s wi s ­
s e ns c h aft u n d  aris c he  W elt a ns c h a u u ng  n u n  a u ch  mit d er D ur c hf ü hr u ng  d e s  
3 6 J a k o b  Wil h elm  u nd  A n nie  H a u e r, H g., D er d e uts c h e B or n. H a us b u c h ßr B esi n n u n g  u n d F ei er, 4  
B d e. , M ü n c h en  1 9 5 2- 1 9 5 9. Z um  T ü r m e r- V e rl ag  si e he  H a ns S a r k o wi c z, „ P u bli zi stik  in  d er  G r a u-
u n d  B r a u n z o n e ", i n : W olf g a ng  B e n z , H g., R e c hts e xtr e mis m us i n  D e uts c hl a n d, F r a n kf u r t a m 
M ai n  1 9 9 4, S . 7 8. 
3 7 Z u  d en  n ä h e r en  U m st ä n d en  d es v on  M e r g e nt h al er  an  R u st w eit e r g el eit et en  M e m o r a n d u ms si e he 
H o rs t J u n gi n g e r, V o n  d er p hil ol o gis c h e n  z ur  v öl kis c h e n  R eli gi o ns wiss e ns c h aft,  S . 2 2 4 . Di e  
D e n k s c h rif t s el b st fi n d et si c h  u nt er  d er  Si g n at ur  M A- 1 1 6/5  i m  M ü n c h n er  I nstit ut f ür  Z eit g e­
s c hi c hte  s o wie  im  H a u e r- N a c hl a ß, B u n d es a r c hiv  K o bl e n z, B d. 1 7 1, f ol. 5 4- 5 7. 
3 8 B . R u st an  A. R o s e n b e rg  a m  1 6. 8. 1 9 4 0 , i n: I n stit ut f ür  Z eit g e s c hi c hte  M ü n c h e n , M A- 1 1 6/ 5 . 
3 9 Ei n e r  di es er  St off pl ä n e  st a m mt e  v on  E ri c h  K ell e r, d er  an  d er  H o c h s c h ule  f ü r  L e h r e r bil d u ng  in 
E s sli n g e n  s ei t 1 9 3 5  ei n e n  w elt a n s c h a uli c h e n  U nt e r ri c h t a b hi elt . N a c h  k ri e gs b e di n gt e r  
S c hli e ß u n g  d er  E s sli n g er  H o c h s c h ule  w u r d e  K ell er  an  die  U ni v e r sit ä t T ü bi n g en  u m h a biliti e rt , 
w o  er  1 9 42  ei ne  a u ß e r pl a n m ä ßi ge  P r of ess ur  e r hi elt ( U ni v e r sit ät s a r c hi v  T ü bi n g e n, P e rs o n al a kt e  
E ri c h  K ell e r, 1 2 6 7 3 2 3 a) .  
2 0 2 H orst  J u n gi n g er 
W elt a ns c h a u u n gs u nt erri c hts . B e i d en  v on  H a u er a b g e h alt e n en  Pr üf u n g e n  
h att e n  die  L e hr a mts k a n di d at en  f ü r d as  h ö h er e  S c h ul w e s en  R e c h e ns c h af t  
ü b e r i hre  V er si ert h eit in  Fr a g en  d er N S-I d e ol o gie  a b z ul e g e n. Si e  m u ßt en 
n a c h w eis e n , i n wi e w eit sie  d en  L e hr g e g e nst a nd  „ Ari s c h e  W elt a ns c h a u u n g "  
b e h errs c ht e n  u n d  ob  sie  ü b er di es in  d er L a ge  w ar e n, i hr Wi s s en  a uf die  n a­
ti o n al s o zi ali sti s c he  G e g e n w art a n z u w e n d e n . U nt e r d en  Pr üfli n g en  s pr a c h  
si c h  s c h n el l h er u m, d a ß  es a usr ei c h e , ei n e n  m ö gli c h s t u mf ass e n d en  G e ­
br a u c h  d er g ä n gi g en  n ati o n als o zi alistis c h en  S c hl a g w ört er zu  m a c h e n. M an 
k a n n  si ch  d a h er g ut v or st ell e n, in  w el c he  P hr as e ol o gie  s ol c h e  E x a m en  im 
F a c h  „ Ari s c he  W elt a ns c h a u u n g"  ei n m ü n d et e n . 
G e h ört e  d e r W elt a ns c h a u u n gs u nt erri c h t u n d  di e  Z us a m m e n ar b ei t mi t  
d e m  w ürtt e m b er gi s c h en  K ult u s mi ni st eri um  in  die  erst en  dr ei Ar b eits b er ei­
c h e  d es  „ Ari s c h e n  I nstit uts ", di e nte  die  vi erte  A bt eil u ng  v or all em  g e h ei m­
p oli z eili c h e n  O bli e g e n h eit en  u n d  w ar a uf d as e n gste  mit d er w elt a ns c h a uli­
c h e n  G e g n er b e k ä m pf u ng  d e s Dritt en  R ei c h es  v er k n ü pft. Wie  H a u er m e hr­
f a ch  b et o nt e, w ur de  die  „ A bt eil u ng  z ur Erf ors c h u ng  u nd  A b w e hr d es  O k k ul­
ti s m u s"  a uf a u s dr ü c kli c h en  W u n s ch  H ei nri ch  Hi m ml ers ei n g eri c ht et. Als 
di e  G est a po  u n d  d er SD  im  Fr ü h s o m m er 1 9 4 1  ei n en  u mf ass e n d en  S c hl a g  
„ g e g e n  G e h ei ml e hr en  u nd  s o g e n a n nte  G e h ei m wiss e ns c h aft e n"  f ü hrt e , k am 
e s zu  z a hlr ei c h en  V er h aft u n g en  u n d  B e s c hl a g n a h m u n g e n. 4 0 D a s d a b ei si­
c h er g est ellt e  M at eri a l g el a n gte  zu  ei n em  ni c ht g eri n g en  T ei l an  d as  „ Ari s c he 
S e mi n ar " , wo  H a u er die  wiss e ns c h aftli c he  A us w ert u ng  ü b er n a h m. In  ei n em 
ei g e n s v on  d er U ni v er sit ät z ur V erf ü g u ng  g est ellt en  Zi m m er w ur d en  m e hr e­
re  T a us e nd  B ü c h er g el a g ert u nd  v on  ei n er Mit ar b eit erin  H a u ers, d er I n d ol o-
gi n  M ar g ar et St ei n er , die  b ei Ri c h ard  G ar be  zu  ei n em  T h e ma  a us d er i n di­
s c h en  S ä m k h y a- P hil o s o p hie  pr o m o vi ert h att e,4 1 k at al o gisi ert. Hi m ml er li eß 
H a u e r e xtra  in  d as B erli n er G est a p o h a u pt q u arti er k o m m e n , wo  die  G e h ei m­
di e nst a kti o n  ei ne  W o c he  v or h er b es pr o c h en  u n d  k o or di ni ert w ur d e. B er eits 
1 9 3 5  h atte  H a u er ein  wiss e ns c h aftli c h es G ut a c ht en  f ür W er n er B e st erst ellt, 
d a s  m a ß g e bli ch  z um  V er b ot d er A nt hr o p os o p his c h en  G es ells c h af t b eitr u g. 
Mi t Al b ert H artl, d er im  R ei c hssi c h er h eits h a u pt a mt z eit w ei s e  j e n er A bt ei­
l u ng  v orst a n d, in  d er A d olf Ei c h m a nn  die  J u d e n a n g el e g e n h eit e n' b e ar b eit e ­
te  v er ei n b art e  H a u e r ei ne  e n ge  K o o p er ati on  di e  d ar a uf hi n a u sli e f d e m  
R ei c hssi c h er h eits h a u pt a m t g e ei g n et e  Mit ar b eit er d es Ari s c h e n  S e mi n ar s" 
z u z uf ü hr e n . Di e  Ü b er n a h me  v on  H a ns E n dr es d e r 1 9 4 4  in  T ü bi n g en  z um 
Pri v at d o z e nt e n  f ür R eli gi o ns wiss e ns c h aft mit b es o n d er er B er ü c k si c hti g u ng 
4 0 I n  ei n em  n e u ns eiti g e n  S c h n ell b ri ef k ü n di gte  H e y d ri ch  am  4. 6. 1 9 41  all en  z u st ä n di g en  P oli z ei­
st ell en  di e  d r ei T a ge  s p ät er  r ei c h s w eit i n  die  T at u m g es et zte  „ A kti on  g e g en  G e h ei ml e h r en  u nd 
s o g e n a n nte  G e h ei m wiss e ns c h aft e n"  a n  ( B u n d es a r c hiv  B e rli n, S a m ml u ng  S c h u m a c h e r). 
4 1 M a r g a r e t St ei n e r, V er h ält nis  d er  S ä m k h y a-t att v a- k a u m u d T  z u  d e n  ält er e n  K o m m e nt ar e n  z ur  
S ä m k h y a k äri k ä,  Di s s . T ü bi n g en  1 9 2 5 .  
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  2 0 3 
d e s  V er h ält ni s s e s v o n  R a s s e  u n d  R eli gi o n  er n a n n t w ur d e , gi n g  d ar a u f  
z ur ü c k . 
H a u e r b e g n ü gte  si ch  a b er ni c ht d a mit, d as  „ Ari s c he  S e mi n ar"  d er i n n e n­
p olitis c h e n  G e g n er b e k ä m pf u ng  d e s Dritt en  R ei c h es di e nst b ar z u  m a c h e n. 
Im  l et zt en  Kri e g sj a hr w ur de  es  s c hli e ßli ch  s o g ar T eil d es A usl a n ds g e h ei m-
di e nsts . A nf a ng  1 9 44  ri c ht ete  d as R ei c hssi c h er h eits h a u pt a mt i m  fr ü h er e n 
B ur s c h e n s c h aft s g e b ä u d e  d e r K ö ni g s g e s ell s c h aft R oi g e l u nt er d em  h ar ml o­
s en  N a m en  ei n er „ R ei c h s stift u ng  f ü r L ä n d er k u n d e"  ei ne  S o n d er di e nstst ell e  
ei n , die  a uf m ö gli c h st u n a uff älli ge  W eis e  die  E x p ert e n k e n nt nisse  d e uts c h e r  
Ori e nt alist e n  in  die  milit äri s c he  Kri e gf ü hr u ng  ei n b e zi e h e n  w ollt e. D as  all­
g e m ei n e  Zi e l d er „ R ei c h s stift u ng  f ü r L ä n d er k u n d e ", die  a us  Gr ü n d en  d e r  
T ar n u n g  a u c h  „ F or s c h u n g s st ell e  Ori e nt "  hi e ß , b est a n d  d ari n , all e  i n  
D e uts c hl a n d  v erf ü g b ar en  K e n nt niss e  ü b er d en  Ori e nt zu  s a m m eln  u nd  mi­
lit äri s ch  zu  v er w ert e n. N e b en  m ö gli c h en  D ol m ets c h er di e nst en  h atte  m an  es 
a u f K art e n m at eri al, s c h w er z u g ä n gli c he  B ü c h er, S ki z z e n, all g e m ein  a uf p o­
litis c h es, g e ol o gis c h es u nd  l a n d es k u n dli c h es Hi nt er gr u n d wiss en  a b g es e h e n. 
All e  a u f ei n e m  b esti m mt e n  G e bi e t ar b eit e n d e n  Ori e nt k e n n e r s ollt e n  
z u n ä c h s t k art ei m ä ßig  erf a ßt w er d e n, um  im  B e d arf sf all ei n e n  m ö gli c h st r a­
s c h en  Z u griff z u  er m ö gli c h e n. E n d e  1 9 44  erf u hr di e  R ei c h s stift u ng  ei ne 
A us d e h n u n g  in  Ri c ht u ng  a uf d en  f er n en  Ost en  hi n, i n d em  i hr d as v on  H a u er 
g el eit et e  I n di e n-I nstit ut "  a u c h  Ar b eits g e m ei ns c h af t I n di e n "  g e n a n nt a n¬
g es c hl oss e n  w ur d e . All er' w a hr s c h ei n ü c h k eit n a c h  k am  d er K o nt a kt ü b er 
d e n  Ori e nt ali st e n  Ott o  R ö s sl e r z ust a n d e , ei n e m  Mit ar b eit e r H a u er s a m  
S vr u c h b u c h  d e r an  l eit e n d er St elle  f ür die  R ei c hsstift u n e  f ür L ä n d er k u n¬
d e "  t ätig  w ar. Als ü b er a us f a n atis c h er N ati o n als o zi alist h atte  R ö s sl er b er eits  
1 9 3 3  w e g en  di v ers er A kti vit ät en  f ür die  ö st err ei c hi s c he  N S D AP  im  G ef ä n g­
ni s g es ess e n. Mittl er w eil e  d em  P er s ö nli c h en  St a b  Hi m ml ers  a n g e h ör e nd 
s et zte  er si ch  in  m a n ni gf a c h er Art u nd  W eise  f ür die  w elt a ns c h a uli c h en  u nd 
n ol i tis c h en  Zi ele  d er SS  ein  N e b e n  s ei n er B et eili g u ng  an  d er R ei c hsstift u ng 
ü bt e  R ö s sl er an  a n d er er St ell e  d es R ei c hssi c h er h eits h a u ot a mts ei n e  T ätig 
k ei t a n s  di e  —  w ie  z u v o r  s c h o n  i n  d e r  A n t i s e m i t i s c h e n  A k t i o n "  d e s G o e b  
b els- Mi nist eri u m s  - i n  e n g er V er bi n d u ng  z ur n ati o n als o zi alistis c h en  J u d e n¬
V erf ol g u n g  st a nd  ^  
H a u e r gi ng  als erst es d ar a n, die  K art ei d er Ori e nt k e n n er um  ei ne  i n d ol o­
gis c h e  S p arte  zu  er w eit er n. U nt er a n d er em  s c hri e b  er H el m uth  v on  Gl a-
s e n a pp  an  u nd  b at i hn  um  ei ne  Mit wir k u n g, die  di es er a u ch  z us a gt e, fr eili c h  
4 2 Si e h e  zu  R ö s sl er  H o rst J u n gi n g e r, V o n  d er p hil ol o gis c h e n z ur  v öl kis c h e n R eli gi o ns wiss e ns c h aft,.  
S . 1 9 3ff. , S. 2 4 3f., S. 2 5 9ff., S . 2 9 6, all g e m ei n  z u r  „ R ei c h s Stift u ng  f ü r  L ä n d e r k u n d e ", e b d., S. 
2 4 1- 2 4 8 . N a ch  d em  K ri eg  l e h rte  R ö s sl er  v on  d er  Mitte  d er  f ü nf zi g er  bi s z ur  Mitte  d er  s e c h zi g er 
J a h r e  als  a u ß e r pl a n m ä ßi g er  P r of ess or  an  d er  U ni v e r sit ät T ü bi n g e n, bis er  ei n en  R uf d er  U ni v e r­
sit ä t M a r b u rg  a uf ein  O r di n a ri at f ür  S e mitistik  a n n a h m. 
2 0 4 H orst  J u n gi n g er 
o h n e  zu  wi s s e n, w el c h em  Z us a m m e n h a ng  di e  A nfr a ge  H a u ers e ntst a m mt e. 
A n d er e  Ar b eit en  d es  „I n di e n-I n stit ut s"  b ef a ßt en  si c h  mit d er a kt u ell en  p oli­
tis c h en  Sit u ati on  a uf d em  i n di s c h en  S u b k o nti n e nt. Ei n e  in  d en  B e st ä n d e n 
d e s  M ü n c h n er I nstit uts f ür Z eit g es c hi c hte  ü b erli ef erte  A ufst ell u ng  n e n nt si e­
b e n  Ar b eitss c h w er p u n kt e, die  z ei g e n, d aß  m an  in  erst er Li nie  n a ch  M ö gli c h­
k eit e n  s u c ht e, d en  Kri e gs g e g n er E n gl a nd  ü b er s ei ne  i n di s c he  K ol o nie  zu 
b e k ä m pf e n . S o  s ollte  z. B. a us g el ot et w er d e n, ob  si ch  n ati o n al g esi n nte  I n d er 
f ür ei ne  n a c hri c ht e n di e nstli c he  T äti g k ei t o d er f ür milit äri s c he  A kti o n en  g e­
g e n  die  britis c he  K ol o ni al m a c ht g e wi n n en  li e ß e n. 4 3 Ü b e r K . A. B h att a, ei­
n e n  s ei n er S c h ül er, h atte  H a u er a u ch  K o nt a kt zu  S u b h as C h a n dra  B ose  u nd 
e nts pr e c h e n d e n  A kti vit ät e n  d es  A u s w ärti g en  A mt es. 
S o w ei t die  A kt e nl a ge  ei ne  S c h ät z u ng  z ul ä ßt , b e s aß  die  „ R ei c h s stift u n g  
f ür L ä n d er k u n d e "  et w a  20  h a u pt a mtli c he  A n g e st ellt e , e h er m e hr . All ei n 
H a u er s  „I n di e n-I n stit ut"  v erf ü gte  ü b e r vi er g a n zt ä gig  b e s c h äfti gte  Mit ar b ei­
t eri n n e n, zu  d e n en  n o ch  dr ei St u d e nti n n en  u nd  ei ne  Assist e ntin  hi n z u k a m e n, 
di e  ei n e  d e r v ers c hi e d e n e n  S p e zi al ar b eit e n  erl e di gt e n . I m  Kri e g s wi nt e r  
1 9 4 4 / 4 5  g est alt ete  si ch  die  Ar b eit d es  „I n di e n-I n stit ut s"  j e d o ch  als  ü b er a us 
s c h wi eri g . W eil d er H a u er z ur V erf ü g u ng  st e h e n d e  R a um  in  d er N e u en  A ula 
a u s K o hl e n m a n g e l ni c ht m e h r g e h ei z t w ur d e , dr ä n gt e  si c h  all e s in  d en  
R ä u mli c h k eit e n  d es  „ Ari s c h en  I n stit ut s"  in  d er Wil h el m str a ße  2 6. A u ch  d er  
n or m al e  St u di e n b etri eb  s pi elt e  si ch  hi er a b, so  d aß  die  u ni v er sit är en  u nd  die 
g e h ei m di e nstli c h e n  Ar b eit en  in  tr a ut er Ei ntr a c ht ei n h er gi n g e n. Wie  H a u er in 
ei n e m  Ar b eits b eri c ht h er v or h o b, s ei die  Ei n b ett u ng  d es  „I n di e n-I n stit ut s"  in 
di e  n or m ale  I nstit uts ar b eit g er a d e  d es w e g en  erf ol gt , u m  d en  Z us a m m e n­
h a n g  mit d em  R ei c hssi c h er h eits h a u pt a mt n a c h  a u ß en  hin  ni c ht in  Er s c h ei­
n u n g  tr et en  zu  l a s s e n.4 4 
E s b est e ht k ein  Z w eif el d ar a n , d aß  d as  „ Ari s c h e  I n stit ut"  ni c ht n ur z ur 
T ar n u n g  u nd  als  A nl a ufst elle  f ür ei ne  d er v er br e c h eris c hst en  Or g a nis ati o n e n  
d e s Dritt en  R ei c h es di e nt e, s o n d ern  a u ch  t at kr äftig  a n  i hr en  A kti vit ät en  mit­
wir kt e . D ar ü b er hi n a us b et eili gte  si c h  H a u er am  s o g e n a n nt en  Kri e gs ei ns atz 
d e r G eist es wiss e ns c h aft e n, um  vi ell ei c ht d o ch  n o ch  d en  E n d si eg  h er b ei z u­
f ü hr e n. I m  F e br u ar 1 9 4 5  ri c ht ete  e r ei n e n, a u ch  im  R a dio  ü b ertr a g e n e n , 
fl a m m e n d en  A ufr u f a n  die  B e v öl k er u n g, ni c ht im  K a m pf g e g en  die  F ei n de 
d e s R ei c h es n a c h z ul ass e n. Ni c ht a us  Z uf all s o n d ern  i nf ol g e  ei n er i n n er en 
K o ns e q u e n z  s ei es z ur b e w aff n et en  A us ei n a n d ers et z u n g  z wi s c h e n  d em  J u­
d e nt u m  u nd  d em  N ati o n al s o zi ali s m us g e k o m m e n. Di e s e r K a m pf s e i z um 
4 3 " A uf g a b e nst ell u n g  f ü r  d as I n di e n- I n stit u t T ü bi n g e n"  v om  3. 1 0. 1 9 4 4 , i n : I nstit ut f ür  Z eit g e­
s c hi c hte  M ü n c h e n, M 1 1 1 5, f ol. 2/ 7 6 0 2 2 8. 
4 4 Si e h e  H a u e rs  „ K u r z b e ri c ht ü b e r  die  A r b eit d er  A r b eits g e m ei ns c h aft I n di e n "  v om  J a n u ar  1 9 4 5 ,  
i n: B u n d es a r c hiv  K o bl e n z, N a c hl aß  H a u e r, B d. 1 1 8, f ol. 1 6 5f .  
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  2 0 5 
S c hi c k s a l D e uts c hl a n ds g e w or d e n , d e m  m an  bis z um  l et zt en  Bl utstr o pf e n  
F ol g e  zu  l ei st en  h a b e. Mit z um  T eil dr astis c h e n  W e n d u n g e n  f or m uli ert e  
H a u e r s ei ne  r eli gi ö s e  K o n z e pti on  ei n er „ p ol ar e n  E nt g e g e ns et z u n g "  z wi ­
s c h en  i n d o g er m a nis c h em  u n d  v or d er asi atis c h-s e mitis c h em  D e n k e n  n un  in 
d e r S pr a c he  d er p olitis c h en  Pr o p a g a n d a. S o w o h l d er a m eri k a nis c he  K a pit a­
lis m us als a u ch  d er ni hilistis c h e B ols c h e wis m us s ei en  a us d em  gl ei c h en  B o­
d e n  j e n es  „ bi n d u n g sl o s e n  M at eri ali s m u s"  er w a c hs e n, „ d er ü b er all e ntst e ht, 
w o  d as or g a nis c he  L e b e n  bi ol o gis ch  u nd  g eistig  v er d or b en  i st " . D er „ e nt ar­
t ete  j ü di s c he  I nt ell e kt"  u nd  d er „ w ur z ell o se  J u d e n g eist"  s e i a uf d er S eite  d er 
F ei n d e  z ur H errs c h aft g el a n gt . So  h a be  d as W eltj u d e nt um  A m eri k a  u nd 
R u ßl a n d  i ns S c hl e p pt au  n e h m en  k ö n n e n , um  D e uts c hl a nd  e n d g ültig  zu  v er­
ni c ht e n . D em  d e uts c h en  V ol k  s ei es v om  S c hi c k s al a uf g etr a g e n, di e  ei g e ne 
„l e b e n s g e s et zli c h e  Or d n u n g"  zu  v ert ei di g en  u nd  d en  Si eg  ü b er die  M ä c hte 
d e r Fi n st er ni s, „ w e nn  a u ch  mit u n s ä gli c h en  O pf er n  u nd  d em  Ei n s atz  d er 
l et zt en  Kr aft ", zu  erri n g e n.4 5  
F ü r d as Wi nt ers e m est er 1 9 4 4/ 4 5  i nitii erte  H a u er a uf W u n s ch  d es S D-
H a u pt a mt e s ei n e  V orl es u n gsr ei he  ü b er „ T od  u nd  U n st er bli c h k eit im  Gl a u­
b e n  u nd  D e n k en  d er I n d o g er m a n e n". D a s  g e w ä hlte  T h e ma  d e ut ete  in  w e nig 
v er kl a us uli ert e r F orm  a b er a n, d aß  m an  si ch  b er eits G e d a n k en  ü b er ein  E n­
d e  d es Dritt en  R ei c hs u nd  d er so  l a ut h als pr o p a gi ert en  V or h errs c h af t d er ari­
s c h en  R asse  m a c ht e. Mit d em  k urz  b e v orst e h e n d en  Ei n m ar s ch  d er fr a n z ö si ­
s c h en  Tr u p p en  z ei c h n ete  si c h  d er all g e m ei ne  Z us a m m e n br u c h  u n d  s o mi t  
a u c h  d as E n de  d es  „ Ari s c h en  I nstit uts"  d e utli ch  a b. Es s ollte  ni c ht m e hr l a n­
g e  d a u er n, bi s H a u er v er h aft e t u n d  im  M ai 1 9 4 5  v on  s ei n em  P ost e n  al s  
H o c hs c h ull e hr e r e ntl ass en  w ur d e . A us h e ute  ni c ht m e hr n a c h v oll zi e h b ar en 
Gr ü n d e n  st ufte  i h n  die  U ni v er sit ät s- S pr u c h k a m m er im  J u ni 1 9 4 9  l e di gli ch 
al s  Mitl ä uf er d es N ati o n als o zi alis m us ei n. D o ch  ei ne  R ü c k k e hr an  die  U ni­
v er sit ä t k am  f ür i hn  ni c ht m e hr in  Fr a g e. S c h on  im  S e pt e m b er 1 9 4 5  h atte 
di e  L a n d es v er w alt u ng  f ür K ult u s, Er zi e h u ng  u nd  K u n st d as  „ Ari s c he  I n sti­
t ut"  in  „I n d ol o gi s c h es S e mi n ar"  u m b e n a n nt. Mit d er B er uf u ng  v on  H el m uth 
v o n  Gl as e n a pp  s u c hte  si e  im  J a hr d ar a uf, a n  die  r u h mr ei c he  Tr a diti on  R u­
d ol f R ot hs u nd  Ri c h ard  G ar b es  a n z u k n ü pf e n . Ei n e  A uf ar b eit u ng  d e r G e­
s c hi c hte  d es  „ Ari s c h en  S e mi n ars"  st a nd  i n d es ni c ht z ur D e b att e. A b g es e h e n  
d a v o n , d aß  es H a u er u nd  s p ät er s ei n er Bi o gr a p hin  M ar g ar ete  Di er k s h er v or­
r a g e nd  g el a n g, die  t at s ä c hli c he  Sit u ati on  zu  v ers c hl ei er n, w ollte  off e nsi c ht­
li ch  a u ch  ni e m a nd  so  g e n au  wi s s e n , w as  si ch  in  d em  H a u ers c h en  S e mi n ar 
all e s a b g es pi elt h att e . A u ch  v on  H el m uth  v on  Gl as e n a pp  ist m ein  Ei n dr u ck 
4 5  J . W . H a u e r, „ Wir  st e h en  zu  u ns e r em  S c hi c k s al ", A n s p r a c he  in  d er  im  T ü bi n g er  Stift u nt e r g e ­
b r a c ht e n  M a ri n e ä r ztli c h en  A k a d e mie  am  2. 2. 1 9 4 5, i n: B u n d e s a r c hiv  K o bl e n z, N a c hl aß  H a u e r, 
B d . 5, f ol. 2 5 9- 2 6 9. 
2 0 6 H orst  J u n gi n g er  
d er , d aß  es i hm  d as B este  zu  s ein  s c hi e n, die  g a n ze  S a c he  a uf si ch  b er u h e n  
z u  l ass e n  u nd  m ö gli c h st w e nig  d ar an  r ü hr e n. 
<S>  St utt g art , f a,  1 7 * S » ? t e a b e r  1 9 4 5 .  
A b t .  d  2f r. 4 7 6. 
A n  d e n  
-t e r ra  R e kt o r  d e r  U n i v e r s i t ä t  
j]- A u f  d en  B e ri e h t v o a  3 . d. U . U r. 1 1 6 4 .  
0  B e i l .  A , i 
r  B a a  a r i a o h o  I n s t i t u t  f ü h r t  wi e d e r  di e  \  
y  B o i e l o h n u n A  " t n d ol o «i a o h e »  S e i n e r  » .  
A b b . 2 2 : U m b e n e n n u ng  d e s  „ A ri s c h e n  S e mi n ar s "  in  I n d ol o gi s c h es S e mi n a r d ur ch  die  w ürtt e m b er ­
gi s c h e  L a n d e s v er w alt u n g  f ür K ult u s , Er zi e h u ng  u nd  K u n st . Die  B e z ei c h n u ng  „ wi e d e r "  i st i n s of er n 
i r r e f ü h r e n d, d a  e s z u v o r k ei n  I n d ol o gi s c h e s S e mi n ar , s o n d er n  n u r ei n e  i n d ol o gi s c h e  A bt eil u n g  
i n n er h alb  d e s Ori e nt ali s c h en  S e mi n ars g a b .  
5 . S c hl u ß  
Wi e  h a b e n  n un  wir s el bst, mit ei n em  z eitli c h en  A bst a nd  v on  i m m er hin  60 
J a hr e n , die  G e s c hi c hte  d es  „ Ari s c h e n  S e mi n ar s"  zu  b e urt eil e n?  Z u n ä c h s t  
ei n m a l m u ß  es si c h erli c h  d ar um  g e h e n , di e  Er ei g ni s s e  in  i hr e r g a n z e n  
R ei c h w eit e  z ur K e n nt nis zu  n e h m e n. W ä hr e n d  d es Dritt en  R ei c h es g ab  es 
vi ell ei c h t ei n z el ne  Wiss e ns c h aftl er a b er w o hl k ein  z w eit es g eist es wiss e n­
s c h aftli c h e s I n stit ut , d a ß  si ch  i n  di es er F or m  d er n ati o n al s o zi ali sti s c h e n  
I d e ol o gie  u nd  i hr er p olitis c h en  D ur c hs et z u ng  v ers c hri e b. Die  Z us a m m e n ar­
b ei t H a u ers mit d em  R ei c hssi c h er h eits h a u pt a mt n a h m  A u s w ü c h se  a n, die  -
w är e n  sie  b e k a n nt g e w es en  - v er m utli c h  a u ch  mit d em  j uristis c h en  M a ß st ab 
d e r N a c h kri e g s z eit zu  str afr e c htli c h en  K o ns e q u e n z e n  g ef ü hr t h ätt e n . D as 
z wi n g t a u ß er z ur p olitis c h en  a u ch  z ur m or alis c h en  B e w ert u ng  d er G es c h e h­
ni s s e . Zu  l a n ge  h at m an  es  si ch  zu  ei nf a ch  g e m a c ht u nd  in  H a u ers Wir k en 
l e di gli ch  ein  B ei s pi el f ür die  si n g ul are  V erirr u ng  ei n er i ns g es a mt i nt e g e r g e ­
bli e b e n e n  Wiss e ns c h aft g es e h e n. 
D as  „ Aris c h e  S e mi n ar "  d er  U ni v ersit ät  T ü bi n g e n  1 9 4 0- 1 9 4 5  2 0 7 
Mi n d est e n s g e n a uso  wi c htig  wie  d as Pr o bl em  d er M or al u nd  V er a nt w ort u ng 
v o n  Wiss e ns c h aft s ollte  u ns d as  B e m ü h en  um  ei ne  wiss e ns c h afts g es c hi c htli ­
c h e  Ei n or d n u ng  d es  „ Ari s c h e n  S e mi n ar s"  s ei n. Wie  g e h en  wir d a mit u m, 
d a ß  die  Ari eri d ee  H a u er s c h on  l a n ge  v or d em  Dritt en  R ei ch  u nd  u n a b h ä n gig 
v o m  N ati o n al s o zi ali s m us f a s zi ni ert e?  S ei n  zu  B e gi nn  n o ch  t ast e nd  u nt er­
n o m m e n e r V ers u ch  ei n er V er bi n d u ng  v on  aris c h er R asse  u nd  aris c h er R eli ­
gi o n  er hi elt z w ar a us d em  v öl ki s c h en  D e n k en  d er z w a n zi g er u nd  dr ei ßi g er 
J a hre  e nts c h ei d e n de  I m p uls e, w ur z elte  a b er in  d er i nt ell e kt u ell en  Tr a diti on 
d e s v ori g e n  J a hr h u n d erts. Wi r m ü s s en  d es h alb  n a c h  d em  Ei nfl uß  fr a g e n ,  
d e n  d er aris c he  G e d a n ke  a uf die  i n d ol o gis c he  u n d  r eli gi o n s wi s s e n s c h aft ­
li c he  F a c h e nt wi c kl u ng  a u s ü bt e. W a nn  u nd  u nt er w el c h en  U m st ä n d en  v er­
b a n d  si c h  die  aris c he  P hil ol o gie  mit a u ß er wi s s e n s c h aftli c h en  T h e ori e n  z ur 
R ass e  u nd  W elt a ns c h a u u ng  d e r I n d o g er m a n e n?  Wi e  ist die  H o c h s c h ät z u ng 
Fri e dri c h  M ax  M üll ers f ür Gr a f Art h ur de  G o bi n e a u, d en  A h n h errn  all er 
T h e ori e n  ei n er r assis c h en  Ü b erl e g e n h eit d er Ari er zu  b e w ert e n?  L ä ß t si ch 
d e r v on  m a n c h en  A ntis e mitis m usf ors c h ern  er h o b e ne  V or w urf wir kli ch  v on 
d e r H a nd  w eis e n, d aß  si ch  die  H er a us bil d u ng  d e s  „ ari s c h e n  M yt h o s"  ni c ht 
o h n e  die  Mit wir k u ng  d er Wiss e ns c h aft u nd  ni c ht o h ne  ei ne  st ark  a ntij ü di ­
s c he  T e n d e nz  v oll zi e h en  k o n nt e ?4 6 
D ar ü b e r hi n a us i st es a u ch  n ot w e n di g, d a ß  die  u nt er n ati o n al s o zi ali sti­
s c h en  V or z ei c h en  a uf g est ellt en  Ari ert h e ori e n  ni c ht all ein  d es w e g en  z ur ü c k ­
g e wi es e n  w er d e n, w eil die  g e ä n d ert en  p olitis c h en  V er h ält ni s se  ei ne  V er w e n­
d u n g  d es W ort es aris ch  an  si ch  s c h on  u n m ö gli ch  g e m a c ht h a b e n. D er V er­
zi c h t a uf ei ne  wiss e ns c h aftli c he  Wi d erl e g u ng  d er w ä hr e nd  d es Dritt e n R ei­
c h e s e nt wi c k elt en  T h es en  z um  N a c h w eis d er G e s c hi c ht s m ä c hti g k eit d es  I n¬
d o g er m a n e nt u m s  b e s c h w ört die  G ef a hr, d aß  s ol c he  I d e en  in  m o difi zi ert er 
F or m  wi e d er vir ul e nt w er d e n.4 6 Wir s ollt en  d es h alb  ni c ht n ur ü b er die  Fr a ge 
n a c h  d en  V or a uss et z u n g e n, s o n d er n  a u c h  ü b er m ö gli c he  P ar all el ers c h ei n u n­
g e n  u nd  Ei nfl u ßli ni en  n a c h d e n k e n , di e  in  die  N a c h kri e gs g es c hi c hte  d e r b ei­
d e n  F ä c h er I n d ol o gie  u nd  R eli gi o ns wiss e ns c h aft f ü hr en  k ö n nt e n . 
4 6 L e o n  P oli a k o v , D er aris c h e  M yt h os.  Z u  d e n Q u ell e n  v o n  R assis m us u n d  N ati o n alis m us, Wi e n  
1 9 7 7 . Zu  C hri sti an  L a s s en  u nd  Fri e dri ch  M ax  M üll er: e b d., S . 2 22  u nd  S. 2 4 1f. 
4 7 E s i st hi er i n s b e s o n d ere  an  I n d o g er m a ni st en  u n d  I n d ol o g e n  i n  F r a n k r ei ch  zu  eri n n er n, di e  im 
U mf el d  d e r Fr o n t n ati o n al u n d  J e an  M arie  Le  P e ns ei ne  d e zi di erte  Wi e d er b el e b u n g  d e r i n d o g er­
m a ni s c h e n  Tr a diti o n  v er s u c h e n. Si e h e  d a zu  M a uri c e  Öl e n d e r, „ I n d o g e r m a ni s c h e  Ur g e s c hi c ht e  
u n d  , N o u v ell e  Dr oit e' ", i n: Ri c h ard  F a b er u. a., H g., R e c hts e xtr e mis m us. I d e ol o gi e  u n d  G e w alt,  
B erli n  1 9 9 5 , S. 1 8 9- 2 0 3. 
A b b . 2 3: Otto  M ax  H el m uth  v on  Gl a s e n a pp  ( 1 8 9 1  - 1 9 6 3 )  
